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DEL 
O B I S P A D O D E M A L A G A 
S E C C I O N O F I C I A L 
D O C U M E N T O S EPISCOPALES 
CARTA PASTORAL 
DE LOS OBISPOS DE LA 
PROVINCIA ECLESIASTICA DE GRANADA 
SOBRE 
LA CUESTION SOCIAL • 
Al Clero y pueblo fiel de la Provincia 
Venerables Hermanos y amados hijos:-
Un siglo exactamente va a cumplirse desde que 
el Papa Pío IX condenaba en noviembre de 1846 
la <nefanda doctrina del llamado comunismo, tan 
contraria al mismo derecho natural, la cual una vez 
admitida, llevaría a la radical subversión de los de-
rechos, bienes y propiedades de todos y aun de la 
misma sociedad humana» (Ene. Qui pluribus, en 
Colección de Encíclicas, pág. 526. Esta edición 
— Madrid, 1942 —es la que citamos). El 19 de Marzo 
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de 1937, describía Su Santidad Pío XI en la Encí-
clica Divini Redemjytorís el comunismo bolchevique 
y ateo que tiende a derrumbar el orden social y a 
socavar los fundamentos mismos de la civilización 
cristiana* {Encíclicas, pág. 526). 
El desarrollo de esta marejada de impiedad y 
de escombros todos, lo - conocemos, y todos lo he-
mos padecido. En vuestras casas tal vez haya luto 
reciente, y más de uno lleváis en vuestros cuerpos 
las cicatrices de la persecución. El deseo vivísimo 
de atajar la plaga funestísima del comunismo y de 
quitar,, en cuanto de vosotros y de nosotros depen-
da, las causas que lo engendraron y propagan, nos 
impele a escribiros sobre materia tan importante y 
delicada. Oímos en lor interior de nuestro espíritu 
el Clama, ne cesses del Profeta, clama y no Ceses 
de clamar (Is. XL, 6); cumplimos un mandato que 
expresamente nos inculcó' León XIII en las últimas 
líneas de la Encíclica Rerum novarum (Encíclicas, 
num. 45,» p3g. 451). Por fortuna, los Romanos Pon-
tífices han tratado la cuestión social muy de propó-
sito y con providencial sabiduría. ¡Cuántas lágrimas 
y cuánta sangre se habría ahorrado la humanidad, 
si al menos los católicos hubiesen obedecido en la 
cuestión social las órdenes de los Papas! ¿Habrá lle-
gado la hora de obedecerles con generosidad en nues-
tra Provincia eclesiástica? 
Derechos y obligaciones 
Cuestión tan grave — escribía León XIII en la 
Rerum Novarum—exige la cooperación y esfuerzo 
de todos: de los Principes y Jefes de Estado, de 
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los ricos, de los amos y de los mismos proletarios. 
(Encíclicas, pags. 424, 434 y 454). A la Acción Ca-
tólica dirigía Pío X esta grave recomendación: Es de 
perentoria necesidad que la Acción Católica, apro-
vechándose > del momento oportuno, saliendo a la 
palestra con gallardía, presente su solución y la ha-
ga valer con una propaganda firme, activa, diestra, 
ofdenada, tal que directamente se oponga a la pro-
pagación de la doctrina contraria (II fermo propo-
sito, Ene, pág. 801). A la solución de la cuestión 
social — añadía el santo Pontífice — deben aplicarse 
con grandísimo denuedo y constancia todas las fuer-
zas católicas (// fermo propósito, Encíclica, pági-
na 805). . , 
¿Podía, pues, la Iglesia vivir al margen de estos 
problemas? ¿Pasaría de largo como el sacerdote he-
braico, dejando al robado y malherido en medio 
del camino? (Le. X, 31). Es cierto que en tan com-
plicada 'cuestión se debaten problemas económicos; 
mas al mismo tiempo, según lo enseña la ciencia y 
lo atestigua la experiencia, se entremezclan ahí hon-
das cuestiones morales y religiosas. Acude a la me-
moria el célebre comentario de Donoso Cortés a la 
«extrañeza» de Proudhon: En toda cuestión política 
y económica palpita una cuestión religiosa (Ensayo, 
Cap. I). Por eso León XIII demostró con robusta 
argumentación el derecho de la Iglesia a intervenir 
en estas cuestiones, tan íntimamente ligadas con el 
dogma, con la moral, con el Evangelio (Rerum Nova-
rum, Encíclicas, pág, 424); y Pío XI , recabó «el de-
recho y el deber» que le incumbía de juzgar con 
suprema autoridad las cuestiones sociales y econó-
micas que agitan al mundo {Quadragesimo Anno, 
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ib., pág. 464). Profundo es el párrafo de la Encícli-
ca Graves de communi: En opinión de algunos, la 
llamada «cuestión social» es solamente «económica», 
siendo por el contrario certísimo que es principal-
mente moral y religiosa; y por esto ha de resolverse 
en conformidad con las leyes de la moral y la reli-
gión. Aumentad el salario al obrero, disminuid las 
horas de trabajo, reducid el precio de los alimentos; 
pero si con esto dejáis que oiga ciertas doctrinas y 
se mire en ciertos ejemplos, que inducen a perder 
el respeto debido a Dios y a la corrupción de cos-
tumbres, sus mismos trabajos y ganancias resultarán 
arruinados. La experiencia cuotidiana enseña que mu-
chos obreros de vida depravada y desprovistos de 
religión viven en deplorable miseria, aunque con me-
nos trabajo obtengan mayor salario. Alejad del alma 
los sentimientos que infiltró la educación cristiana; 
quitad la previsión, modestia, parsimonia, paciencia 
y las demás virtudes morales, e inútilmente se ob-
tendrá la prosperidad, aunque con grandes esfuerzos 
se pretenda» (Encíclicas, pág. 417, nota. Véase la 
Quadragesimo Anno, págs. 467 y 488). 
¡Cuan hondámente han penetrado los Papas en 
el conocimiento de la pavorosa cuestión social! Y 
cuán burdamente se calumnia a la Iglesia, como si 
ella viviese en perenne placidez, halagando a los 
ricos y abandonando en su infortunio a las clases 
proletarias! Hace unos meses, en una audiencia so-
lemne del 15 de Agosto, deshacía esta calumnia el 
Vicario de Jesucristo con gallarda elocuencia, de-
lante de 6.000 obreras italianas: «La Iglesia es la 
abogada, la patrona, la madre del pueblo trabajador. 
Quien quisiera afirmar lo contrario y levantar artifi-
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ciosamente una muralla entre la Iglesia y el mundo 
del trabajo, tendría que negar hechos de evidencia 
luminosa.. ¿Quién puede mostrar un programa so-
cial tan sólidamente fundado, tan rico de contenido,' 
tan vasto y al mismo tiempo tan proporcionado y 
justo como el de la Iglesia Católica? ¿Quién, desde 
que existe un proletariado de la industria, ha com-
batido como la Iglesia en lucha leal para defender 
los derechos humanos de los trabajadores? (Ecc/e-
sfa núm 215, página 6) 
' Materia es ésta, como sabéis, que encierra una 
gravedad extraordinaria; desde hace tiempo ejercita 
los ingenios de los doctos, las juntas de los pru-
dentes, las asambleas populares, el juicio de los le-
gisladores. (Rtrum Novarum, Encíclicas, p á g . 416). 
Ninguna otra cuestión, por grande que sea, pesa 
con tanto aplomo sobre los ánimos de los hombres, 
especialmente cuando la revolución salta rugiente y 
amenazadora sobre torrentes de sangre y pirámides 
de esqueletos humanos. En momentos tan duros nues-
tros ojos se Vuelven a los padres de familia que no 
encuentran trabajo, ni pan, ni vestido, ni decorosa 
vivienda. Cumpliendo un deber gravísimo de nues-
tro ministerio pastoral, queremos aliviar y remediar 
su situación, llamando con gran clamor a las puer-
tas de los poderosos. La hora es sombría. Y cuan-
do a las dificultades comunes se añaden las pro-
pias de nuestras diócesis: la ignorancia de las ma-
sas, la lejanía de las, cortijadas, la mala distribución 
de la tierra, el monocultivo hereditario, sin variedad 
de productos y sin el auxilio de la industria, el ab-
sentismo, las frecíuentes sequías; entonces no queda 
otro camino sino oír la voz de Dios y calmar el 
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hambre de nuestros hermanos con una inundación 
de justicia y de caridad. Ato amontonéis, oh ri-
cos—dice el Divino Maestro—tesoros en la tierra, 
etesorad más bien para vosotros tesoros en el 
cielo (Mt. VI-19 y 20). 
C a u s a s y remedios 
Conviene examinar brevemente las causas por 
las cuales se ha agravado tanto la cuestión social. 
Conociendo esas causas, resultará más fácil señalar 
los remedios. 
Acudamos en primer término al aspecto religio-
so. La indiferencia y la impiedad se han extendido 
por doquier en la época moderna, las masas se han 
alejado de Dios, los Estados se han declarado más 
de una vez en plena apostasía y hasta han perse-
guido con inaudita saña a la Iglesia. ¡Qué dolor! 
Cuando la sociedad vive de espaldas a Dios, en reali-
dad no vive, sino que se corrompe y muere. Un 
ilustre escritor se expresaba en estos términos: /Arre-
batad a las muchedumbres la esperanza del cielo, 
iy ciegas y desbordadas procurarán pasarlo bien en 
a tierra (Aparisi. Discurso del 4 de Junio de 1864). 
Junto a las causas religiosas apuntemos otras 
de índole moral; por ejemplo, la educación de los 
ricos con medios abundantes, el ambiente social que 
les rodea; por parte xdel obrero, la mayor cultura que 
hoy tiene, la estima creciente de si mismo y de su 
trabajo, más trato de gentes, más medios de comu-
nicación, de propaganda y de defensa. Cuando es-
tas ventajas se ponen al servicio de la virtud, los 
problemas llevan camino de simplificarse y de re-
solverse. Mas desgraciadamente sirven con no poca 
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frecuencia de incentivo al mal, y esos dones que 
Dios ha puesto en nuestras manos se aprovechan 
para acentuar el lujo provocativo, para aumentar la 
sed de riquezas, atropellando la ley de Dios y po-
niendo al borde de la ruina a familias enteras, para 
cebar las costumbres corrompidas que tanto manci-
llan el alma y el cuerpo, el hogar y el honor. ¿Por 
qué hacen gala los ricos de su orgullo, de N sus jo-
yas, de las diversiones con que ofenden a Dios, 
a sus familias y a su prójimo? ¿Y no hemos visto 
obreros que dedican las hotas vespertinas de des-
canso a derrochar en la bebida y en el juego lo 
que ganaron durante las ocho horas de trabajo? Sin 
temor de Dios, sin caridad para el prójimo, sin hu-
mildad, sin espíritu de justicia, sin sacrificio, sin so-
briedad, sin pureza de costumbres, sin concepto del 
ahorro, necesariamente estallarán conflictos entre los 
hombres. 
¿Hasta dónde llegará su violencia dentro del 
campo social? La lucha de clases ha tomado carta 
de naturaleza en nuestro tiempo, se ha dividido la 
sociedad en dos bandos que se odian y que han 
reñido ya sangrientas batallas en las calles. Mien-
tras esta rivalidad y este odio subsistan, ¿sobre qué 
fundamento se asentará la paz? ¿Qué esperanza abri-
garemos de mutua reconciliación y de tranquilidad 
pública? Frente a las turbas hambrientas y desam-
paradas, se levantan los capitalistas con inmensas for-
tunas y las empresas anónimas con un poder om-
nipotente. Entre esas turbas hay muchos que no 
poseen propiedad alguna, como no sea la del ren-
cor; y azuzados por uná propaganda hábilmente dir 
rígida, vagan de un lado para otro como carava-
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ñas errantes, esperando la hora de la venganza y 
del desquite. 
En el desarrollo del público malestar han in-
fluido poderosamente las circunstancias económicas. 
Señalemos entre otras el aumento de las industrias, 
el hacinamiento de las familias en tugurios insalu-
bres; la acumulación de riquezas en, pocas manos; 
ej empobrecimiento de la multitud; la libre concu-
rrencia sin trabas de ninguna especie, donde los dé-
biles sucumbem y el poderoso triunfa; la prepoten-
cia económica, más devastadora aún que la libre 
concurrrencia, porque quita al indigente hasta la es-
peranza de sustraerse a su poderío avasallador.' Esa 
prepotencia ha tomado proporciones tan colosales, 
que ante ella, como ante el becerro de oro, han 
de caer de rodillas los proletarios, adorando en si-
lencio... y en hambre. 
Nadie ignora cuánto han influido en las con-
tiendas sociales los vaivenes de la política. La mis-
ma política, trocada con harta frecuencia en egoís-
mo y granjeria, el sufragio universal tan desmedido 
y tornadizo, la democracia igualitaria que no eleva 
el polvo a la cima, sino que abate las cimas has-
ta el polvo, los «frentes populares* desplegados en 
linea de batalla, los Estados cesaristas que absor-
ben la persona humana y gravitan como pirámides 
de plomo sobre el individualismo atómico, han di-
vidido a los ciudadanos en banderías y los lanzan 
a una lucha brutal que ha puesto en conmoción al 
mundo entero. 
Este conjunto de causas religiosas, morales, so-
ciales, económicas y hasta científicas y literarias— 
porque existe una literatura dedicada a estas cues-
1 
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tiones —, han extendido una complicada urdimbre de 
ideas antagónicas e intereses encontrados por todo 
el ámbito de la sociedad moderna. 
¿Qué remedios deberán emplearse para atajar ta-
maños males? A tres capítulos los redujo el Papa 
Pió X I , en la primera parte de la Quadragesimo 
Anno: la obra de la Iglesia, la solicitud del Estado 
y la acción de las partes interesadas, a saber de 
los patronos y de los obreros. Dediquemos cortas 
reflexiones a estos tres puntos. 
La Iglesia Católica, con doctrinas sacadas del 
Evangelio, ha iluminado la cuestión social, ha for-
mado una verdadera ciencia social católica, ha dado 
normas y establecido instituciones, con las cuales, 
si el conflicto no se resuelve completamente, se le 
suaviza y encauza (¡Jerum Novarum, núm. 13, pá-
gina 424 de la edic. de Encíclicas). Esa ciencia no 
la ha escondido la Iglesia en reuniones eruditas, 
sino que la ha sacado a la luz del día, y por me-
dio de los Romanos Pontífices, de los Obispos, sacer-
dotes y cooperadores suyos, ha logrado que cuaje 
en numerosas asociaciones de auxilio o de socorro 
mutuo para obreros, artesanos, campesinos y asala-
riados de todo género) (Quadragesimo Anno, pági-
nas 450-462). 
El Poder civil no puede limitarse a ser mero 
guardián del derecho y del orden; sino que dentro 
de sus atribuciones estatales, debe trabajar a fin de 
que florezca la prosperidad por medio de las leyes y de 
las instituciones en todos los hogares, poniendo es-
pecial interés en atender a los débiles y necesita-
dos. Justo es recononocer que cuando resonó la voz 
apostólica desde la cátedra dé Pedro, los gobernan-
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tes, más conscientes del deber, se prepararon a pro-
mover una más activa política social {Quadragesi-
mo Anno, pág. 462). 
Justo es también dedicar aquí un elogio al Jefe 
del Estado español y a su Gobierno que han lie-
gado con sus leyes, de profundo sabor cristiano, a 
los puestos más avanzados de las reivindicaciones 
sociales. Ya en Marzo de 1938, en plena cruzada 
de liberación, se promulgó el Fuero del Trabajo, ins-
pirado en su totalidad claramente en los grandes 
principios de la doctrina social católica. Posterior-
mente, como es sabido de todos, se han dictado 
numerosísimos decretos, leyes y reglamentos, prin-
cipalmente desde el Ministerio del Trabajo, los cua-
les forman una colección legislativa de positivos ade-
lantos sociales, de importantes mejoras en todos los 
órdenes del trabajo o relacionados con él. Citemos, 
por vía de ejemplo, las disposiciones hoy vigeiites 
acerca de subsidios a los trabajadores (Familiar, de 
Maternidad, Vejez, Viudedad, Orfandad); préstamos 
de nupcialidad; protección y premios a las familias 
numerosas; seguros de enfermedad; pluses por car-
gas familiares y por carestía de vida, etc., etc. 
En cuanto a la acción de las partes interesa-
das, corresponde a los obreros formar instituciones 
y asociaciones católicas, mediante las cuales atien-
dan a su perfección moral y religiosa, obtengan el ma-
yor aumento posible de los bienes del cuerpo, del 
espíritu y de la fortuna, defiendan sus propios in-
tereses corporales y sus derechos con justa forta-
leza, y contribuyan a la colaboración y armonía de 
las demás clases de la sociedad en la restauración 
de la vida cristiana {Rerum Novarum, pág. 464. Dis-
I 
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curso de Pío XI I a los trabajadores italianos, el 11 
de Marzo de 1945). ¡Qué cúmulo de bienes redun-
darían sobre la sociedad con estas asociaciones obre-
ras, si las informase a todas el espíritu de justicia 
social, el anhelo de ventajas económicas, armoniza-
do con la formación religiosa, y la unión con las 
demás clases! Más dificultades presentan las agru-
paciones de patronos y jefes de industria; sin em-
bargo les está reservado un gran papel y cosecha-
rán abundantes frutos para ellos y para la sociedad, 
Si se deciden a obedecer las enseñanzas pontificias 
(Quadragesimo Anuo, pág. 466). 
, Un programa prát i co 
Comencemos por inculcar a obreros y patronos 
el cumplimiento exacto de sus deberes. No nos mue-
ve ?ino el espíritu de caridad y de la más estricta 
justicia; por eso a cada uno le recordamos sus obli-
gaciones. Los obreros deben poner «íntegra y fiel-
mente el trabajo que libre y equitativamente> se ha 
contratado; no perjudicarán al capital, no harán vio-
lencia personal a sus amos, rio armarán sediciones 
ni se juntarán con hombres malvados y engañado-
res. Los amos no tendrán a los obreros por esclavos, 
ni mirarán su trabajo como una mercancía; respeta-
rán en cada uno la dignidad de su persona y su 
carácter cristiano; darán a cada uno lo que es jus-
to, teniendo en cuenta el derecho divino y humano; 
fomentarán todo aquello que incline al obrero a cui-
dar de la piedad, de la familia y del ahorro f/Pez-í/OT 
Novarum, págs. 426 y 427), 
Mirad—nos amonesta el Espíritu Santo por boca 
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de Santiago en su Canónica—Í/Í/C el jornal que de-
fraudásteis a ¡os trabajadores clama, y el clamor 
de ellos suena en los oídos del Señor de los 
ejércitos (Epist. Jac. V-4). En cambio cumplidas es-
tas leyes, reina la armonía, y la familia parece pro-
longarse por los campos y las naves de las fá-
bricas 
Debe, por tanto, desaparecer la lucha de clases, 
tan opuesta a la naturaleza y a la unidad del cuer-
po social (Rerum Novarum, pág. 4*25), y fomentar-
se a toda costa la concordia de ellas, fundamento 
de la felicidad de los pueblos (Carta al Cardenal 
Bertram, pág. 84B). El camino para tan deseada ar-
monía, se hallará, según las normas de León XIII , 
de Pío XI y de Pío XII , en las asociaciones profe-
sionales, en la organización sindical corporativa, en 
el acceso de los proletarios a la propiedad, en la 
política social del Estado y en el influjo saludable 
de la Iglesia, mensajera de la paz, de la justicia y 
de la caridad. Patronos y obreros deben grabar en 
su corazón esta magnífica fórmula pontificia: «No 
puede existir capital sin trabajo, ni trabajo sin CÜ' 
p'ú&l* (Rerum Novarum, 426; Quadragesímo Au-
no, 472). 
Con relación al derecho de propiedad conviene 
recordar que está sancionado por la ley natural, y 
por tanto, que el poseer algo propio y personal es 
un derecho que dió la naturaleza a todo hombre 
(Quod apostolici, pág. 92.~-f?erum Novarum, 418.— 
Quadragesimo Auno, 468 y 471). Mas al mismo tiem-
po no olvidemos que la propiedad tiene doble carác-
ter, el individual y el social. Está, pues, llamada, salvan-
do los dos opuestos escollos del individualismo y del 
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colectivismo, a servir no solamente a los intereses 
particulares (Quadragesimo Anno, 4 6 8 - 4 8 8 ) , sino 
también al bien común. 
Dedúcese de aquí que reprobamos el moderno 
capitalismo. Acumula las riquezas en pocas manos 
(Encíclicas, págs. 486 y 87), ejerce una dictadura 
económica y hasta política .irresistible, da origen a 
graves conflictos y especialmente a uno perenne, que 
es el cáncer de la edad moderna: de un lado las 
minorías que nadan en la opulencia, y de otro la 
muchedumbre de proletarios que viven en la mayor 
miseria. Tan enorme e injusta desigualdad en la dis-
tribución de los bienes materiales tiene que desa-
parecer por obra de la caridad y de la justicia so-
cial, si no queremos que la ira de Dios continúe 
posando sobre las naciones, © que los ciudadanos 
conviertan Jas aldeas y las ciudades en campos de 
batallar • ' 
Su Santidad Pío XII , señalaba un remedio efica-
císimo; la extensión a todas las familias de la pro-
piedad privada, «piedra angular del orden sociab. El 
Vicario de Jesucristo anhela vivamente el acceso de 
los proletarios a la modesta propiedad, y afirma que 
«es necesario garantizar y promover la pequeña y 
la media propiedad en la agricultura, en las artes y 
oficios, en el comercio y en la industria (Qadiomen-
saje del 1.° de Septiembre de 1944). Claro es, a con-
dición de que el obrero sepa y quiera conservar esa 
pequeña propiedad y usar debidamente de ella. El 
día en que'los obreros tuvieran su vivienda propia, 
sus tierras, su taller..., se abrirían de nuevo para la 
humanidad las puertas del paraíso. Por el contrario, 
...añadía el Papa en el hermoso radiomensaje del 
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1,° de Septiembre de 1944 —, sin la esperanza de 
poseer alguna propiedad personal, apenas le queda-
rá al trabajador estímulo natural para el trabajo in-
tenso, para la sobriedad y el ahorro. 
Esta esperanza se aleja a medida que los due-
ños se alejan también de sus heredades; ellos viven 
cómodamente de las rentas en ciudades elegantes, y 
las fincas quedan a merced de encargados y admi-
nistradores. Con profundo dolor lamentamos aquí el 
absentismo de los propietarios, hondo y endémico 
mal del campo andaluz. Son no pocos los propie-
tarios que o no conocen ni de vista sus posesio-
nes, o las visitan sólo alguna vez en la vida, y ape-
nas tienen de ellas otras noticias que las que les 
llegan de cuando en cuando, a través de lejanos 
mayordomos. ¿Qué posibilidades de rendimiento tie-
nen las fincas? ¿No aumentaría su producción, estu-
diando de cerca sus condiciones y aplicando los ade-
la ntosí de la agricultura? ¿Cómo vive en esas apar-
tadas cortijadas el campesino? ¿Qué salario gana? 
¿Qué educación ha recibido él y qué educación re-
ciben sus hijos? ¿Cómo está allí la moralidad? ¿Cum-
plen los campesinos sus deberes religiosos, estando 
tan lejos de- toda instrucción, de todo templo y de 
todo sacerdote? El absentista se encoge de hombros 
ante estas preguntas. Pero mientras el dueño pasea 
distraídamente por la ciudad, mientras juega y se 
divierte, claman contra su absentismo los obreros en 
paro, y los que le exigen en nombrp de la justicia 
social pan para sus cuerpos y el manjarode la edu-
cación cristiana para sus almas. No es justo que las 
riquezas de estas tierras ubérrimas emigren a los 
grandes centros urbanos, y dejen en pos de sí como 
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estela de ignominia el paro forzoso de varios me-
ses, la incultura, el hambre y la falta de escuelas y 
de templos. 
Y, pues hemos aludido al paro, deseamos que 
'este mal gravísijno se combata con incansable ener-
gía. Al deber personal del trabajo, impuesto por la 
naturaleza, corresponde y sigue el derecho natural 
de cada individuo a hacer del trabajo el medio para 
proveer a la vida propia y a la de sus hijos (En 
el 50 aniversario de la Rerum Novarum, 1.° de Ju-
nio dé 1941) Son indudablemente un deber y un 
derecho correlativos, inherentes a la misma natura-
leza humana. Por consiguiente, cuando en nuestros 
tiempos contemplamos esas caravanas imponentes de 
parados, ahí tenemos un síntoma pavoroso de la 
conculcación de la justicia y de la constante ame-
naza de perturbación del orden público en todo el 
orbe de la tierra). Quadrdgesimo Anno, núm. 34, 
pág. 479). Se violentan con el paro forzoso las le-
yes naturales, puede temerse en cada rtiomenío que 
el Señor airado busque por medio de trastornos so-
ciales el restablecimiento de la justicia. 
El paro forzoso podrá atenuarse, y tal vez ex-
tinguirse, con el fomento de industrias, que son de 
todo punto indispensables en las regiones donde im-
pera el monocultivo. Acumúlase allí el trabajo du-
rante los meses de siembra y recolección, que no 
pasan de cuatro o cinco. ¿Qué hacen muchos obre-
ros el resto del año, si los jornales de la tempo-
rada de trabajo apenas bastan, especialmente en tiem-
pos de tanta carestía y escasez, para ganarse el pan 
y el vestido de aquellos meses? Se necesitan más 
variedad de cultivos, ocupaciones de otra índole. 
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explotaciones industriales, si no queremos que ocho 
meses del año se los repartan la emigración, la mi-
seria y la ociosidad. 
Sabemos que la industria con sus portentosos 
progresos, ha traído una transformación sin prece-
dentes en la historia de la civilización humana. Aplau-
dimos sus poderosos avances; pero temblamos cuan-
do arrancan a los niños, todavía tiernos, de los 
brazos de sus madres para meterlos en la fábrica, y 
cuando obligan a grandes multitudes del mundo fe-
menino a salir del hogar doméstico y a trabajar en 
fábricas, oficinas y empresas. ¿No contribuye esto ai 
aumento del paro forzoso entre los hombres, sobre 
tado si se piensa que el trabajo de la mujer injus-
tamente se paga más barato? Por de pronto, es me-
nester poner exquisito cuidado en que los niños no 
trabajen en las fábricas y talleres, antes que su or-
ganismo se haya fortalecido y se haya completado 
su educación moral y religiosa (Rerum Novarum, 
n.0 33, pág. 440); así como las condicioTies internas 
y externas de su trabajo no han de exigirles esfuer-
zos musculares, desproporcionados a su edad, ni han 
de ponerles en peligro para su inocencia y para su 
alma. Del mismo modo se tendrá en cuenta que hay 
ciertos trabajos que no cuadran a la mujer, nacida 
para las atenciones domésticas, Pero en todo caso 
la empresa vigilará, para que la honestidad y deco-
ro de |a mujer trabajadora queden salvagüardados 
en nombre de la moral y de la caballerosidad del 
sexo fuerte. 
No sobrará recordar con frases de Pío XII , que 
«la Iglesia ha sostenido siempre el principio de que 
a la trabajadora se le. debe por el mismo trabajo 
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y el mismo rendimiento la misma paga que al traba-
jador (Discurso a 6.000 obreras italianas 15-VIIII-45. 
Bcc.lesia, pág. 5. número 215). Mas ¿qué paga ha 
de darse a éste? No entraremos en discusiones que 
no son propias de esta Carta Pastoral. Veríamos con 
buenos ojos que el contrato de trabajo se suavi-
zara en cuanto fuese posible, por medio del con-
trato de sociedad. Tal es el pensamiento pontificio. 
(Quadragesimo Anno, núm. 29. pág. —Radio-
mensaje de Pío XII , 1.° Septiembre 1944). Mas te-
niendo en cuenta el carácter individual y social del 
trabajo—', también es individual y social el carácter 
de la propiedad y el de la producción—, afirmamos 
como obligatorio el salario familiar, con el cual 
el obrero adulto obtenga la remuneración suficiente 
para su propia sustentación «y la de su familia. El 
salario familiar es debido «en estricta justicia» (En-
cíclica P i vi ni Rede'mptoris, núm. 31, pág. 536). 
Los salarios de los obreros, como es justo —dii-
ce Pío XII —sean tales que basten para ellos y sus 
familias (Ene. Sertum ¡aetitiae, del l.0 de Noviem-
bre de 1939). Así lo exige ja justicia social (Qua-
dragesimo Anno, núm. 32, págs. 477 . y 478). De 
lo contrario, las necesidades domésticas ordinarias 
no se cubrirían, y la esposa y los niños se verían 
obligados a mendigar. La cuantía justa del salario 
depende de muchas ^circunstancias, como ya lo ad-
virtieron León XIII y Pío X I . Tales son las condi-
ciones de la empresa, la situación del empresario y 
el bien público económico, el precio de las cosas, 
el riesgo de los trabajos... Pero no olvidemos jamás 
que privar al obrero directa o indirectamente de su 
remuneración para obtener mayores lucros, es ha-
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cerse reo de «grave delito» (Ib., pág. 478), es «con-
tra derecho divino y humano>, es «un gran crimen» 
(Rerum Novarum, n.0 17, pág. 427). 
Las expresiones parecerán fuertes; pero se leen 
a la letra en la Rerum Novarum y e^ i la Quadra-
gesimo Anno. 
Ninguno de vosotros querrá incurrir en pecados 
tan nefastos; antes, al contrario, todos desearéis ajus-
taros a las normas que tan gallardamente trazó Su 
Santidad Pío XII , delante de 20.000 obreros italia-
nos. Las copiamos aquí, porque en ellas hallaréis la 
síntesis del programa que a grandes rasgos estamos 
exponiendo. 
El Papa felizmente reinante, lo mismo que sus 
augustos predecesores, proclaman como postulados 
fundamentales de la cpncordia social, aquellas as-
piraciones que los pbreros llevan tan en el corazón: 
«Un salario que asegure la existencia (te la fa-
milia y sea tal que haga posible a los padres el 
cumplimiento de su deber natural de criar una pro-
le sanamente alimentada y vestida; una habitación 
digna de personas humanas; la posibilidad de pro-
curar a los hijos una suficiente instrucción y una 
educación conveniente; la de mirar y adoptar provi-
dencias para los tiempos de estrechez, enfermedad y 
. vejez> (Alocución de Pío XII a 60.000 obreros ita-
lianos, el 31 de Junio de 1943). 
He aquí en pocas páginas un programa social, 
profundamente cristiano, y capaz de devolver a los 
pueblos la paz y la grandeza que hace tiempo per-
dieron. 
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« H a m b r e y sed de just icia s o c i a l » 
Esto pedía Su Santidad en el citado Radiomen-
saje del 1.° de Septiembre a los verdaderos discí-
pulos de Jesucristo, pensando en la elevación del 
proletariado como progreso. terreno y como senti-
miento de una obligación moral (Ecclesia, n. 165). 
Eran horas graves, decisivas para la humanidad, ho-
ras de decisiones tal vez irrevocables para el por-
venir de los pueblos. Conocia muy bien el Roma-
no Pontífice que estos deberes exigían grandes sa-
crificios a muchos adinerados. Sin embargo, el Pa-
pa no vacila en pedírselos. He aquí sus palabras 
textuales: «Nós confiamos que nuestros fieles hijos 
e hijas del mundo católico, heraldos de la idea so-
cial cristiana, .contribuirán, aunque les cueste no-
tables renuncias, al avance hacia aquella justicia 
social, de la que deben tener hambre y sed todos 
los verdaderos discípulos de Jesucristo (Pío XII , Ra-
mensaje citado, Ecciesia, núm. 165, pág. 7). 
¿Por qué pronunciaba el Papa tan graves sen-
tencias? Por la importancia del asunto y la urgen-
cia del remedio. El acumularse las riquezas en po-
cas manos y empobrecerse la multitud dará siem-
pre origen a tumultos, y revoluciones. Si las rique-
zas no se distribuyen más equitativamente, si el ca-
mino de la justicia social «no se* emprende para 
llevarlo a la práctica con vigor y sin vacilaciones, 
es inútil pensar que puedan defenderse eficazmente 
el orden público, la paz y la tranquilidad de la 
sociedad humana contra los promotores de la revo-
lución. Quadragesimo Anno, núm. 27. pág. 476). 
Así escribía el Papa P¿o XI en 1931. ¡Qué ac-
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tualidad conservan sus palabras, iluminadas por el 
resplandor del incendio! 
El orden público ha sucumbido muchas veces 
en las calles; la paz y la pública tranquilidad, 
aun descontando los conflictos bélicos, se han visto 
amenazadas y turbadas con harta frecuencia;, los h i -
jos de la revolución, ensayadas sus teorías en las 
vastísimas regiones de Europa oriental y de Asia, 
ambicionan extender el estrago y la ruina hasta los 
últimos confines del Universo. ¿Lograrán sus anhe-
los? ¿Se acercará una noche terrible, donde no que-
dará ni la esperanza de nuevas auroras? En estos 
días que el Papa ha llamado apocalípticos, nos di -
rigimos a vosotros, amados hijos de la Provincia 
Eclesiástica de Granada, y os pedimos que sacudáis 
de vosotros esa peligrosa incuria con que tantas ve-
ces se han mirado los problemas sociales {Quadra-
gesimo Anno, núm. 43, pág. 489). 
Escuchemos la voz sapientísima de la vida, en 
los peligros espirituales y aun temporales de las r i -
quezas, en el hambre y en los harapos de tantos 
hermanos nuestros, derramemos a manos llenas sobré 
los necesitados el tesoro de nuestra justicia y de 
nuestra caridad. 
Recibid entretanto, como prenda de los divinos 
favores, la bendición que de todo corazón os damos 
en el nombre f^del Padre f y del Hijo f y del 
Espíritu Santo. Amén. 
Granada, 28 Octubre 1945, Fiesta de Cristo Rey. 
f A G U S T I N . Arzobispo de Granada. 
f M I G U E L D B L O S S A N T O S , Obispo de Cartagena. 
f B A L B I N O , Obispo de Málaga . 
f R A F A E L , Obispo de Jaén . 
f E N R I Q U E , Obispo pe Almería. 
f R A t A E L , Obispo de Guadix. 
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A D V E R T E N C I A S Y M A N D A T O S REFERENTES 
A L A S A N T A P A S T O R A L VISITA 
La experiencia de los diez años cumplidos ya en Nues-
tro pontificado, durante los cuales hemos hecho personal-, 
mente la Santa Visita a todas las parroquias de la Diócesis 
y llevamos la segunda Aiuy adelantada, Nos ha hecho ob-
servar algunas deficiencias muy generalizadas; y con el fin 
de subsanarlas o prevenirlas en lo posible, hemos juzgado 
hacer y publicar aquí las advertencias y disposiciones si-
guientes: 
1. a El Párroco o Encargado de la parroquia donde se 
practica la Santa Visita, tiene obligación de invitar y pro-
curar que asistan con él otros dos sacerdotes, y al menos 
uno como indispensable. Lo exige la Liturgia y el respeto 
y atención a la persona del Prelado. 
2. a Debe preparar convenientemente no sólo a los ni -
ños que se han de confirmar, sino a todo el pueblo, con 
un triduo de predicación y confesiones, con que todos se 
dispongan a comulgar el día de la Visita, en la Misa que 
ordinariamente dice el Prelado, 
3. a En dicha Misa, precisamente, consagrará el Prelado 
las formas para cuantos hayan de comulgar, no debiendo 
estar consagradas con anterioridad. Y el Sr. Cura cuidará 
bien de hacer un cálculo aproximado para que ni falten 
formas, ni tampoco sobren en cantidad excesiva, particular-
mente allí donde no hay frecuencia de Comunión y a veces 
ni se dice Misa sino de larde en tarde. 
4. a La edad de los niños que han de admitirse a la 
Confirmación, debe ser la de seis años cumplidos. Procuren 
no admitir a ninguno antes de esa edad, y comprobar por 
los libros parroquiales si están realmente bautizados y sin 
confirmar; porque no son raros los casos en que intentan 
confirmarse segunda vez. 
Inviten y preparen también con toda diligencia para 
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recibir el Sacramento de la Confirmación a las personas ma-
yores que no lo hubieren recibido, y en especial a las que 
están en edad y condiciones de contraer matrimonio. 
5. a Al anunciarse la Santa Visita recibirán los Señores 
Curas por duplicado un impreso de información sobre el 
espado de la parroquia, que cumplimentarán con toda exac-
titud y fidelidad. Asimismo, recibirán otro para el inventario, 
que deben rellenar, completo y al dia, aunque exista otro 
anterior. De ambos impresos remitirán un ejemplar a Nuestra 
Cancillería antes de que hayamos incoado la Santa Visita. 
6. ° El recibimiento del Prelado debe hacerse en lugar 
céntrico y espacioso) no lejos de la iglesia; y si los niños, 
como es costumbre en algunos sitios, llevan en la mano 
banderitas y gallardetes de papel, deben dejarlos al entrar 
en el templo, porque dentro de él no son sino pretexto de 
distracción y de ruidos. 
Y téngase presente que en el momento de la llegada, 
para oir la palabra del Prelado, debe darse preferencia para 
que entren en la iglesia a los mayores, ocupando los ni-
ños un lugar secundario, o bien quedándose fuera hasta que 
se les avise, donde la iglesia es demasiado reducida. 
7. a A la llegada del Prelado, en el presbiterio, delante 
del altar mayor, habrá un reclinatorio fácilmente amovible, 
cubierto con un paño morado o encarnado, con dos almoha-
dones, uno para los brazos y otro para las rodillas; o en 
su defecto 'un cojín sobre la grada ínfima del altar. Si el 
Sagrario estuviere en altar distinto del Mayor, a él se dirigi-
rá primeramente el Prelado bajo palio, y luego al Altar Mayor. 
En el lado del Evangelio se levantará un trono o dosel, 
con un sillón, alto y sin muelles ni mullido en el asiento, 
cubierto a ser posible con un paño de seda. 
Se tendrá preparado el Ritual con los versículos y ora-
ción, que cantará el Sr. Gura, pará el momento de la en-
trada del Prelado, quien a continuación entonará la oración 
del titular de la iglesia. 
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8. a Una vez que comienza la ceremonia de la Confir-
mación, deben estar las puertas del templo bien cerradas y 
las llaves en poder del Sr. Cura o persona de su con>-
fianza, de t^al suerte que ni por fuera ni por dentro las 
puedan abrir forcejeando, como sucede muchas veces. Gúi-
dese, pues, con tiempo de que estén las puertas en dichas 
condiciones de seguridad. 
9. a Colecciónense y guárdense cuidadosamente las cé-
dulas de Confirmación, y una vez hecha la lista por orden 
alfabético de apellidos y según las instrucciones dadas ya 
repetidas veces, mándense a las respectivas parroquias de 
Bautismo si son de esta Diócesis, y las que pertenezcan a 
Diócesis distintas, envíense a Nuestra Cancillería^ 
10. Una de las cosas que exigiremos siempre con más 
rigor y de la que ante todo debe preocuparse el Párroco, 
es el cumplimiento exacto de las advertencias y mandatos 
de la Visita anterior, según se consignan lo mismo en el 
Auto general que en los Decretos de aprobación de los 
libros sacramentales. Y mandamos a los Sres. Arciprestes 
que en su visita anual a las parroquias no pongan su 
V.0 B.0 en dichos libros mientras no comprueben que es-
tán cumplidas en ellos las disposiciones que figuren en los 
Autos de la última Visita Pastoral. 
11. Pondremos también gran empeño en comprobar el 
estado en que se halla el padrón parroquial o «liber de 
statu animarum», en conformidad con los modelos y nor-
mas que hemos dado para su confección. 
12. Recuérdese y cúmplase con escrupulosidad lo man-
dado por los sagrados cánones acerca de la custodia de la 
Santísima Eucaristía. Según ello, el Sagrario debe ser: 
a) inamovible, en el centro del altar; 
b) labrado y adornado con primor: dorado por dentro, 
o al menos gubierto con tela blanca de seda; 
c) fuertemente cerrado por todas partes; 
d) ' cubierto exteriormente con conopeo o velo en for-
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ma de pabellón, el cual es obligatorio. En cambio no es 
obligatoria ni a veces conveniente la cortinilla interior. 
e) vacío de cualquier otra cosa u objeto extraño, fue-
ra de los corporales bendecidos/Ni siquiera se permite una 
piedra o ai;a por base del copón, como hemos visto y re-
probado en algunas partes. 
f) Su llave debe guardarse bajo otra llave en lugar se-
guro, bajo la inmediata custodia del sacerdote encargado, 
onerada gravemente su conciencia (c. 1269). 
«El copón ha de tenerse limpio y bien cerrado y cu-
bierto con un velo de seda blanca (c. 1270), 
13. Las aras de los altares deben estar cubiertas con 
Una funda o tela de lino sobrepuesta; pero no con forro 
cosido y cerrado por los cuatro lados, lo cual, al par que 
dificulta su inspección, impide la limfjíieza y hace que se 
vaya almacenando allí el polvo de los años, y acaso de 
los siglos. En el momento de la Visita e inspección de los 
altares han de estar todas las aras descubiertas y a la vista. 
Debe el ara estar incrustada en medio de la mesa de 
altar, solamente a unos seis centímetros del borde, y uno 
o dos milímetros (ni más ni menos) más elevada,^ fin de 
poder distinguir fácilmente los bordes. Si el ara es rectan-
gular y no cuadrada, es preferible que la parte más larga esté 
en sentido transversal del altar y no en el longitudinal. 
También es reprobable la práctica de sustituir el ara, 
en altares secundarios que carecen de ella, por una tabla 
de la misma forma y dimensiones, pues se corre peligro de 
que un sacerdote que no lo sepa celebre Misa sobre di-
cha tabla. 
14. Los santos Oleos xleben conservarse diligentemente, 
con limpieza y bajo llave, ya en el armario del bautiste-
terio, ya en algún otro del presbiterio o de la sacristía. Tan 
sólo permitimos tener en casa el Oleo de los enfermos, si 
resulta más práctico y con tal que se guarde bajo llave en 
sitio decoroso. Las crismeras han de ser de plata o por lo 
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menos de estaño, pero no de cobre ni otros metales suje-
tos a oxidación. Deben estar marcadas con alguna inicial o 
signo que indique su contenido, y esto no sólo-en la tapa, 
sino en el cuerpo mismo de la anforita, porque como sue-
len ser gemelas, fácilmente aquellas se pueden cambiar y 
confundir. Para el uso diario son más prácticas las crisme-
ras pequeñas, de boca ancha en forma de copa, con un 
poco de algodón empapado, para mojar en él la yema del 
dedo, conservando aparte, en ánforas mayores o en frascos 
decorosos de cristal el repuesto de los santos Oleos. Al v i -
sitar el Bautisterio, deben presentarse los tres Oleos, con 
sus crismeras y depósitos. 
15. La pila bautismal sea de forma decente, colocada 
ordinariamente en el centro del bautisterio y no adosada 
a la pared, cubierta con tapa curiosa y ajustada, con candado; 
conservándose limpia y bien, cuidada, de modo que su vista 
no cause repugnancia, antes «inspire respeto y veneración. 
Debe presidir el bautisterio algún cuadro o imagen ade-
cuada, con preferencia la escena deí Bautismo del Señor. 
16. Póngase exquisito cuidado en el aprovisionamiento 
custodia y renovación de las materias para la Santísima 
Eucaristía; y particularmente en cuanto al vino, no basta 
que sea de buena marca y calidad, ni tomarlo de un 
vendedor o cosechero honrado, sino de alguna Casa acre-
ditada y garantizada por la Autoridad eclesiástica en orden 
a elaborar vino de Misa. 
17. Libros sacramentales. En las parroquias cuyo cen-
so (lega a 5.000 almas, pueden ser impresos; manuscritos 
en las demás. Deben ser de buen papel y bien encuaderna-
dos, llevando cada uno al principio su diligencia de aper-
tura. Los formularios impresos deben procurarse precisa-
mente en Nuestra Curia, porque sólo ellos son los autén-
ticos y aprobados por Nós; y allí donde se permiten dichos 
libros impresos, deben llevar al final unas hojas en blanco 
para los Autos de Visita, y el correspondiente Indice alfa-
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hético. Para Minutarios pueden emplearse en todas las pa-
rroquias modelos impresos, quizás más simplificados. 
Hemos visto con agrado y consideramos muy conve-
niente y fácil la práctica de algunos párrocos, que al asen-
tar cada una de las partidas en limpio, trascriben el corres-
pondiente extracto que a fin de año han de remitir a la 
Curia; con lo que lo van haciendo suave e insensiblemente. 
v 18. Debe tenerse y presentarse al menos un Misal no-
vísimo, o bien con todas las nueyas y más recientes Misas 
añadidas, como también con los propios de la Diócesis 
Lo mismo se diga del Ritual. 
Í 9 . Todos los libros litúrgicos o de cualquiera otra 
materia pertenecientes a la parroquia, deben llevar el sello 
parroquial; y esto debe tenerse por norma constante en todo. 
20. Han de presentarse también a la revisión y apro-
bación de la Santa Visita los libros de actas y cuentas, coñ 
los inventarios de las Cofradía^ y Asociaciones piadosas eri-
gidas .en la parroquia, revisados de antemano por el pro-
pio párroco y con su V.0 B.0. 
21. Evítese la multiplicación de altares, sobre todo en 
iglesias de escasa capacidad, como suelen ser la mayor par-
te, en las cuales son más que suficientes tres altares. Las 
demás imágenes deben estar en repisas sin mesa de altar. 
22. La instalación de luz eléctrica debe estar hecha 
cuidadosamente, prefiriendo luces indirectas, previniendo los 
peligros en retablos y objetos combustibles, evitando en lo 
posible los cables colgando o cruzados al aire. 
23. Como de ordinario no es posible por la premura 
del tiempo recibir aparte el Prelado a todas las Asociacio-
nes piadosas, recibirá de ordinario a la Junta parroquial de 
Acción Católica, en la cual deben teqer aquellas su repre-
sentación como adheridas o auxiliares. 
Muchas otras cosas podríamos advertir y recordar; pero 
bastan las que hemos enumerado para que los Sres. Curas 
las repasen oportunamente y las cumplan con toda fideli-
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dad y exactitud, evitándonos el enojo de tener que recri-
minar o sancionar. 
Málaga, 5 de Diciembre, 1945. 
f BALBINO, OBISPO DE MALAGA. 
C I R C U L A R E S 
I . SOBRE C U M P L I M I E N T O DE CARGAS 
PIADOSAS 
Con frecuencia se reciben en la Colecturía Diocesana 
de Misas encargos procedentes de fundaciones hechas en otro 
tiempo en determinadas iglesias, admitidas por el Ordinario 
y por los que las regían,, para que allí donde se fundaron 
se cumpliesen las cargas inherentes a las mismas. De lo 
dicho resulta en la práctica que, siendo misas locales, no 
se celebran en el lugar correspondiente y que queda incum-
plida la disposición del canon 1514 del Código de Derecho Ca-
nónico que dice así; «Las voluntades de los fieles, que dan 
o legan sus bienes a obras pías por actos «ínter vivos> o 
<mortis causa», deben cumplirse diligentísimamente, aun en 
lo que atáñe al modo de administrar estos bienes y a su 
distribución>. A fin de evitar, en cuanto sea posible, este 
inconveniente, disponemos: 
a) Que todos los Encargados de parroquias o iglesias 
en donde haya fundadas misas que tengan señalado día fijo 
para su celebración, cuiden con toda diligencia de prevenir 
y preparar las cosas de manera que dichas misas se cum-
plan en los días precisos a los que están asignadas, sea que 
se trate de misas rezadas o de cantadas. 
b) Que aun en el caso de que los fundadores no hayan 
fijado día determinado para la celebración de las misas, no 
es admisible la práctica de ir dejando hasta fin de año las 
misas de fundación, sino que si a quienes afecta la obli-
gación de cumplirlas prevén que no podrán hacerlo en tiem-
po oportuno, deberán pedir, mediante instancia y sin espe-
rar a que el año termine, la reducción o la dispensa de 
localidad o la entrega de los estipendios en Colecturía, se-
gún proceda en cada caso. 
c) Sería falta e infracción grave de la ley de la Igle-
sia disponer por sí y ante sí de dichas Misas de funda-
ción, encargándolas para que se celebren fuera de la igle-
sia donde están fundadas. 
d) Como quiera que muchas de esas Misas suelen ser 
de estipendio muy inferior a la tasa diocesana actual, de-
ben los Encargados solicitar la reducción del número de 
las mismas, que concederemos en virtud de facultades que 
poseemos de la Santa Sede. 
e) Al efecto ordenamos a Nuestra Colecturía General 
que en lo sucesivo no admita sin Nuestra expresa autori-
zación Misas de estipendio inferior a la tasa diocesana, y 
si son de fundación local, en ningún caso se admitirán en 
Colecturía sin previa instancia, pidiendo dispensa de loca-
lidad y alegando las causas o fundamentos para ello. 
Málaga, 6 de Diciembre, 1945. 
f EL OBISPO DE MALAGA. 
H. SOBRE CIERTAS FUNCIONES M E N O S S O L E M -
NES SEGUN EL M E M O R I A L DE RITOS 
(De interés para Religiosas) 
El Memoria/ de Ritos, complemento del Misal, publi-
cado por Benedicto XIII para Roma y extendido a todo el 
orbe por Pío VII, describe el modo de celebrar algunas fun-
ciones más solemnes del año, — como la bendición de las 
Candelas el 2 de Febrero, la del día de Ceniza, la de Pal-
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mas y el último Triduo de Semana Santa — en las iglesias 
menores que no cuentan con suficiente número de ministros 
sagrados. 
Pero, por ley general, tan sólo se permite este rito me-
nos solemne en las iglesias parroquiales menores que ca-
recen de dicho personal; las no parroquiales y de Religiosos 
o Religiosas necesitan de indulto pontificio para seguir el 
rito del Memorial. 
Y habiendo recurrido Nós a, la Santa Sede en demanda 
de renovación de facultades para autorizar dicho rito menos 
solemne en iglesias de Religiosas, se Nos ha contestado que 
es necesario recurrir en cada caso. 
Por consiguiente desde esta fecha, las Comunidades 
religiosas que deseen .celebrar alguno de Ips referidos cul-
tos (bendición de Candelas, de Cenizas, de Palmas, T r i -
duo Sacro de Semana Santa), habrán de hacerlo según el 
rito solemne del Misal, con el Preste y dos ministros sa-
grados asistentes; a menos que prefieran pedir a sus ex-
pensas indulto apostólico, para lo cual deberán recurrir a 
Nós por medio de instancia y con la mayor anticipación 
posible. 
Málaga, 7 Diciembre 1945. 
-j- EL OBISPO. 
C A N C I L L E R I A EPISCOPAL 
C I R C U L A R E S 
i. Cursillo para acólitos de todas las iglesias 
V de la Capital 
En conformidad con las normas y disposiciones publi-
cadas por nuestro Rvmo. Prelado en el último número del 
BOLETIN acerca de la instrucción de los acólitos, se pro-
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pone Su Excia. Rvma. organizar un cursillo durante las va-
caciones de Navidad para ios acólitos de todas las iglesias 
de la Capital, y es su vehemente deseo y encarecido rue-
go que todos los Sres. Párrocos, Capellanes y Rectores de 
iglesias, como también los Superiores y Superioras de Ca-
sas religiosas, pongan el mayor empaño en la eficacia y 
éxito del cursillo, procurando por todos los medios a su 
alcance que asistan y se aproveche^ de él todos sus acó-
litos, cualquiera que sea su edad e instrucción. 
El cursillo durará desde el 26 á e Diciembre al 5 de 
Enero, excluyendo solamente los días festivos; se celebrará 
en el amplio edificio de las Escuelas del Ave María (Pa-
sillo de Natera), donde permanecerán diariamente los niños 
desde las once de la mañana hasta las cuatro y media de 
la tarde, dándoseles allí gratuitamente la comida de medio-
día. 
!La instrucción versará sobre las nociones fundamenta-
les y m á s adecuadas de sagrada Liturgia, Religión y pie-
dad , Urbanidad y buenas maneras, y canto religioso; co-
rriendo todo ello a cargo de sacerdotes y seminaristas teó-
logos, designados por el Excmo. Sr. Obispo. 
Se anotará rigurosamente y se premiará en forma ade-
cuada la asistencia y puntualidad, la aplicación y el buen 
comportamiento; y el propio Rvmo. Prelado se,propone pre-
senciar algunos ejercicios o exámenes y presidir al final un 
acto colectivo de piedad con todos los cursillistas, para lo 
cual desea que a ese acto asistan todos ellos revestidos 
con su indumentaria litúrgica, de la forma y color que él 
mismo ha ordenado en sus recientes disposiciones. 
Como organizadores y directores del Cursillo ha nom-
brado Su Excia. Rvma. al Sr. Cura-Arcipreste de S. Juan 
y a D. Jesús Corchón, Director de las Escuelas del Ave 
María. A cualquiera de ellos, o bien a esta Cancillería, de-
.berán los interesados dar los nombres de los que se ha-
yan de matricular, antes del dia 24, advirtiendo que si lo 
hacen los mismos niños, deben Hevar una carta o tarjeta 
de presentación del Párroco, Capellán, Superior o Superiora 
respectivos. 
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II. Interesante privilegio de blnaclones 
extraordinarias -
Por Rescripto de la Sda. Congregación de Sacramen-
tos, fechado en 22 de Octubre de 1945 y ejecutado el 1.° de 
Diciembre del mismo año, el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo 
autoriza ad tríennium a todos los sacerdotes de la Diócesis 
encargados de dos o más parroquias, para que puedan binar 
también en los días siguientes: Jueves Santo, Viernes Santo 
(Misa «de praesanctificatis»), fiesta del Sdo. Corazón de Je-
sús, día de Ntra. Sra. del Carmen, y en el de la Natividad 
de la Santísima Virgen. 
En el mismo Rescripto y por idéntico plazo se conce-
den a Su Excia. Rvma. facultades para autorizar la celebra-
ción de tres Misas en días festivos por el mismo sacerdo-
te, en los casos particulares en que lo soliciten con verda-
dera necesidad. . 
III. Aviso a los Arciprestes 
Nuestro Reverendísimo Prelado recuerda a los Seño-
res Arciprestes^» el grave deber de su visita anual a las 
parroquias en l i r tud de su Decreto del 2 de Julio de 1940; 
y con arreglo a las normas y prescripciones que allí se de-
terminan (BOL. 1940, p 423 sigs.). Como en el pasado año, 
se ha dignado también en el presente prorrogar el plazo 
hábil para la visita hasta fin de Enero de 1944, en que de-
berán remitir a esta Curia la información escrita como re: 
sultado de la misma, rellenando los impresos que se envían. 
• Los derechos devengados por dicha visita, pueden, si 
lo prefieren, cobrarlos por medio de la Habilitación, pasan-
do además a esta Cancillería nota de los gastos origina-
dos, si es que en algún caso excedieren de la cuantía de 
los referidos derechos, y con tal que no se recurra a me-
dios extraordinarios excesivamente costosos. 
IV. Colecta en el dia de Epifanía 
El Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo manda por la presente 
que en todas las iglesias y capillas de la Diócesis se haga 
el próximo día de la Epifanía la colecta en favor de los 
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cautivos de Africa que prescribió S. S. León XHI, y reno-
vó S. S. Benedicto XV. en su carta Apostólica <De fíde 
cstholica per orbem terrarum propaganda* de 30 4e 
Noviembre de 1919, ordenando que el producto íntegro sea 
remitido por los Ordinarios a la Sgda. Congregación de Pro-
paganda Fide. 
Todos los Párrocos, Ecónomos o Encargados de iglesias 
o capillas, aun cuando sean de religiosas, deben cumplir 
con celo y fidelidad el mandato del Papa, y enviar por todo 
el trimestre próximo a esta Secretaría las limosnas recogidas 
con el correspondiente oficio, el cual nunca deben dejar de 
remitir, aun cuando el resultado fuese desgraciadamente nulo 
— contra lo que es de esperar y desear—en algunas igle-
sias de la Diócesis. 
V. El «Día del Oriente Cristiano 
Recuérdese la disposición dada por nuestro Rvmo. Pre-
lado en Dcbre. de 1935, (BOL., p. 407) de que—en con-
formidad con lo mando por la Sagrada Congregación de 
Seminarios y Universidades — en el Seminario Diocesano y 
en todos los Colegios católicos del Obispado, se celebre 
el nombrado «Día del Oriente Cristiano» con la mayor so-
lemnidad posible, señalando para esto la fiesta de la Epi-
fanía (6 de Enero), o bien otro día dentro de su octava. 
Desea Su Excia. Rvma. que en el día señalado se ten-
ga algún acto literario, discurso o instrucción adecuada, con 
una Comunión general; y encarece a los alumnos que se 
educan para el servicio de la Iglesia y de la sociedad, d i -
rijan a Dios, Padre de las misericordias, por mediación de 
la Inmaculada Virgen María A/ladre de Dios y poderosísima 
auxiliadora de todos los cristianos, fervorosas preces, para 
que los Hermanos del Oriente, alejados hace tiempo de la 
única Madre la Santa Iglesia Católica, vuelvan al rebaño de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
La misma Sagrada Congregación propone el elenco de 
cuestiones que pudieran desarrollarse en los actos literarios, 
y puede verse en el BOLETIN de 1935, p. 239. 
Al efecto recomienda también la «Oración para impe-
trar la unión de los Cristianos Orientales» que puede verse 
en nuestro BOLETIN de 1941, p. 846. 
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VI. Aviso a las monjas de clausura 
Se recuerda a las monjas de clausura la obligación 
impuesta por su Excia. Rvdma. de dar lectura en comuni-
dad una vez cada año, en los primeros días del mes de 
Enero, a su Instrucción y normas prácticas sobre la 
clausura papal, que pueden ver ; en el BOLETIN de 1940 
pp. 311-316, y 1943, pp. 510-513. 
Cuiden, asimismo, las Preladas de renovar a fin de año 
el permiso para el ingreso en clausura de las personas que 
habitualmente tengan que hacerlo durante el año 1946, ate-
niéndose a las normas e instrucciones del modelo impreso 
de instancia que deben procurarse en esta Cancillería. 
VII. Confesores de Religiosas 
/ 
Expirando el día 31 de Diciembre el trienio para que 
han sido nombrados los confesores de Religiosas en la Dió-
cesis, Su Excia Rvma. se ha dignado prorrogar sus facul-
tades hasta tanto que se hagan y publiquen en el BOLE-
TIN los nuevos nombramientos. 
Y se advierte a las Preladas y Superioías cuyo confe-
sor ordinario Heve ya dos trienios seguidos, que deben pe-
dir en secréto el voto de todas las Religiosas, aun de 
aquellas que en otros negocios no suelen votar, comuni-
cando por oficio el resultado a esta Curia antes del día 
5 de Enero. 
VIII. Misas de binaclón 
Interesa que los Sres. Sacerdotes, seculares 0 regulares, 
que binan, cumplan diligentemente las disposiciones diocesa-
nas respecto a aplicación de dichas Misas a beneficio del 
Seminario, según está concedido y mandado; siendo diligen-
tes, cuando no cuenten con estipendio, en pedir encargos 
a la Colecturía General y en notificar su cumplimiento, para 
la buena ordenación y administración en materia tan delicada. 
IX. Aviso sobre cuentas, copias de partidas etc. 
Habiendo todavía algunas parroquias que están aún en 
descubierto en la presentación de las diversas cuentas, co-
pias de partidas y expedientes matrimoniales correspondientes 
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al pasado año 1944; se advierte a los interesados, ordenán-
doles, por encargo de Su Excia. Rvdma., que procuren po-
nerse al corriente antes del 15 del próximo Ensro. 
X. Orden de encuadernar el Boletín 
Publicándose en el presente número el índice de las 
materias contenidas en todos los del presente año. Su Ex-
celencia Rvma. ha tenido a bien ordenar que se encuader-
nen formando un sólo volumen, lo mismo en cada una de 
las parroquias que en las Casas religiosas, el cual deberá 
ser cuidadosamente conservado y presentado en la Visita 
Pastoral. 
XI. Sobre Misas sobrantes y mandas testamentarias 
Se recuerda a todos los obligados al cumplimiento de 
cargas de Misas, que deben entregar las no celebradas al 
finalizar el año, en la Colecturía General del Obispado, an-
tes del 15 de Enero próximo; advirtiendo que si son misas 
manuales, han de hacerlo al cumplirse el año de haberlas 
recibido (can. 841). 
Asimismo los albaceas testamentarios y ejecutores de 
piadosas voluntades o que hayan recibido legados para cau-
sas pías, sean clérigos o seglares, deben tener presente la 
obligación estrechísima que les imponen ios cánones 1515 
y 1516 del Código de D. C. de notificarlo con toda urgen-
cia al Rvdmo. Prelado, para que pueda vigilar sobre su 
cumplimiento. 
XII. Epacta Diocesana para 1946 
Está ya ultimada y muy en breve se pondrá a la venta 
la Epacta Malacitana para 1946, de la que deben proveerse 
todas las iglesias y todos los sacerdotes y ordenados in 
sacris de la Diócesis. Pueden pedirla a D. Cristóbal Romero 
Pascual, Beneficiado, Maestro de Ceremonias, y Capellán de 
Su Excia. Rvma. 
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T A B L A DE LOS SERMONES 
que se han de predicar en la S. I. C. 
durante el año 1946 
Enero 
Día 1,—Circuncisión del Señor. —Ni. I . Sr. Lic. D. Justo 
Novo de Vega, Canónigo. 
( » 6.-Epifanía del Señor. — M . I. Sr. Dr. D. Rafael 
Contreras Morales, Canónigo. 
Febrero 
», 11.—Septuagésima (Santa Bula).—M. I . Sr. Dr. D. Sal-
vador Castellví Oller, Magistral. 
> 24.—Sexagésima.~~M. I . Sr. D. José Suárez Faura, Ca-
nónigo. 
Marzo 
> 3. —Quincuagésima.—M. I . Sr. Suárez Faura. 
> 10'—Domingo Io de Cuaresma. —hX. I . Sr. Magistral. 
» 11.—Domingo 2.° de Cuaresma.—Ni. I . Sr. Magistral. 
¡s> 19.—San José—M. L Sr. Suare¿ Faura. 
> 24.—Domingo 3.° de Cuaresma.—M. I . Sr, Magistral. 
. » 2b.—Anunciación de Ntra. Señora.—EXCELENTISIMO 
Y RVMO. SR. OBISPO. 
» 31.^Domingo 4.° de Cuaresma.- M. I . Sr. Magistral. 
Abril 
» l—Domingo de Pasión. —M. I . Sr. Magistral. 
» 18. —Mandato —M. I . Sr. Magistral. 
» 18.—Pasión (noche).—M. I . Sr. Suárez Faura. 
> 2 l . — Pesurrección.—N[. 1. Sr. Magistral. y 
Mayo 
» 3 0 . — A s c e n s i ó n del Señor. —M. I . Sr. Suárez Faura. 
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v Junio 
Día Pentecostés—Ni. I . Sr. Contreras. 
> 16. —Santísima Trinidad.— Ni. I . Sr. Suárez Faura. 
> 18. —San Ciríaco y Santa Paula (En la Parroquia).— 
M . I . Sr. Novo de Vega, 
» 21.—Triduo Eucarfstico.—M. I . Sr. Contreras, 
» 2 2 . - > > . - M . I . Sr. Dr. D. León del 
Amo Pachón, Doctoral. 1 
> 23.—Triduo Eucarístico. — Ni. I . Sr. Doctoral. 
> 23.—Dominica infraoctava del Corpus.—Ni. I . Sr. Con-
treras. 
» 2%.—Sagrado Corazón de Jesús.—Ni. I . Sr. Novo de 
Vega. 
> 29.—San Pedro y San Pablo.—Ni. I . Sr. Contreras. 
JttHo 
> Ib.—Santiago Apóstol. —Ni. I . Sr. Suárez Faura. 
Agosto 
» l i . -Asunción de Ntra. Sra.— Ni. I . Sr. Suárez Faura. 
Septiembre 
8. ~Ntra. Sra. de la Victoria. —E\ Predicador de la 
Novena. 
Octubre 
21.—Festividad de Cristo Bey.—Ni. I . Sr. Contreras. 
Noviembre 
1.-Festividad de Todos los Santos.—Ni. I . Sr. No-
vo de Vega. 
Diciembre 
1.—Domingo 1 0 de Adviento.—M. I . Sr. Magistral. 
8 —Inmaculada Concepción (Mañana). - M. I . Sr. Ma-
gistral. 
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Día 8.—Inmaculada Concepción (Tarde).—EXCELENTISI-
*M0 Y RVMO. SR. OBISPO. 
> 15.—Domingo 3 0 de Adviento —M. I . Sr. Magistral. 
» 22,—Domingo 4.° de Adviento,—M. I . Sr. Magistral. 
» 2S,-NatÍYÍdad del Señor.—Ni. I . Sr. Magistral. 
Málaga, 12 de Diciembre tfe 1945, 
Lic. Manrique Morenor 
Canciller-Secretario i • . • 
ORDENES SAGRADAS A DIOCESANOS 
durante el año 1945 
PRIMERA CLERICAL TONSURA 
Don José Campos P a v ó n (5-11-45) 
» Miguel Angel Corrales Garc ía » 
> Enrique Martínez Ortega , • » 
) > Antonio Muñoz Ramírez 4 » 
> Manuel Abad Fajardo (15-V1L45) 
» José Jabato Montosa » 
> Salvador López Medina » 
OST1ARTADO Y LECTORADO 
Don José M'a Astorga Astorga (4-11-45) 
» José Campos P a v ó n » 
» Miguel Angel Corrales Garc ía » 
» Enrique Martínez Ortega » 
» Antonio Muñoz Ramírez » 
» Manuel Diez de los Ríos Gut ié r rez (14-V11-45) 
» José Ortega Muñoz » 
EXORC1STADO Y A C O L I T A D O 
Don Antonio López Benítez (14-V11-45) 
» José M.a Astorga Astorga (15 V11-45) 
> Manuel Diez dé los Ríos Gut iér rez » 
> José Campos Pavón » 
» Miguel Angel Corrales Garc ía > 
» Enrique Martínez Ortega » 
» Antonio Muñoz Ramírez > 
» José Ortega Muñoz » 
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SUBD1ACONADO 
Don José del Campo López 
> Sebas t i án Br ia íes J iménez 
> Antonio C a ñ a d a Alvarez 
» Antonio López Benítez 
DIACONADO 
Don Manuel Guerrero Guerrero 
» José del Campo López 
> Sebas t i án Briales J iménez 
» Antonio C a ñ a d a Alvarez 
PRESBITERADO 
Don Manuel Guerrero Guerrero 
(4-II-45) 
'(26-V-45 
(15-V1I-45) 
(25-XIM4) 
(15-V11-45) 
(18 Xl-45) 
(16-XI1'45) 
(15-V11 45) 
Sacerdotes fallecidos durante el año 
Don Miguel Moreno Vegas (18-X11-44) 
» Juan Ruiz Luque (21-1-45) . 
- » Antonio Blanco Cardona (ÍÍ-Y-AS),, 
» Francisco de P. Crespo Caravaca (12-VI1-45) 
» Gabriel Peña Cá lven te (10-V11'45) 
» José del Aguila Mayorga ' (18-1X-45) 
» isabelino Hernández Martín (14-X-45) 
> Antonio Acedo Ruiz (15-X-45) 
M . 1. Sr. D. Juan B. Palomero Moreno (15-X11-45) 
Todos ellos, a excepción de D. Gabriel Peña y D. Isabejino 
Hernández , per tenecían a la Hermandad Sacerdotal de sufragios. 
CONFERENCIAS MORALES DEL CLERO 
I. Temas para el mes de Enero 1945 
Ex Theol. hfindament. — lÁhú Sacrae Scripturae ideo 
sacri sunt et canonici quia Spiritu Sancto inspirante con-
scripti Deum habent auctorem, ita uf inspiratio extendatur ad 
omnia, ideoque omnia sint formaliter vera. 
Ex Teeol. Afora//.—De impedimentis dirimentibus. Quae-
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nam. De impedimento aetatis. Quid sentiendum de vasecto-
mia. De impedimento vinculi. De disparitate cultus. De im-
pedimento ordinis et voto. Uniuscuiusque natura et vis. 
C A S U S 
Antonius, in Statibuá Confoederatis Ainericae Septentrio-
nalis degens, auctoritate legis coactas, ob vitium alcooiismi 
vasectomiam duplicem, el quidem irreparabilem, subiit. 
Item, Franciscus, phtisi laborans, ad vitandam prolem 
in matrimonio contrahendo, ne ipsam miseram faceret, eidem 
morbum transmittendo, praedictae sterilizationi sese voluntarle 
submisit. 
Ambo, autem, volentes mátrimonium inire, coram paro-
cho comparent, qui, stantibus Auctorum controvetsiis circa 
impotentiae impedimentum, in casu nescit quomodo se ge-
rere debeat. 
Ex luris Canon. InstUutionibus. — Romdinat Congrega-
tiones. Tribunaiia et Officia post Codicem. Competentia ex-
clusiva singularum Congregationum. 
II. Solución al caso de Noviembre 
1. ° Teniendo en cuenta que el confesor «urgente mor-
tis periculo» puede dispensar «super forma in matrimonii 
celebratione servanda» (ce. 1043 y 1944), no se requería, 
por lo que hace a la celebración misma, para la validez del 
matrimonio de Antonio con Francisca sino que se presta-» 
ran, como lo hicieron, mutuamente el consentimiento matri-
monial, y poco importa para el caso el medio de comu-
nicación que utilizaron al efecto. 
2. ° En cuanto a la dispensa del impedimento con que 
estaban ligados, discuten los autores si el confesor, que sólo 
tiene facultad de dispensar «pro foro interno, in actu sa-
cramentalis confessionis tantum>, puede dispensar, lo mismo 
que el párroco, de un impedimento que por su naturaleza 
es público en el sentido del canon 1037, aunque de hecho 
sea oculto, como en nuestro caso la consanguinidad de 
Antonio y Francisca. 
Ateniéndose al parecer de los que afirman, Juan pudo 
proceder a dispensarle de dicho impedimento. Pero esta dis-
pensa no surte efecto alguno en el fuero externo (c. 1047). 
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De donde resulta que tal matrimonio sería válido en e! fue-
ro interno (según la opinión afirmativa) y se consideraría 
inválido en el fuero externo, por faltar la inscripción del 
mismo. 
3.° Para resolver este conflicto entre el fuero interno 
y el externo, suelen proponerse varias soluciones: 
a) Que Juan, confesor, hubiera exigido de Aníonio per-
miso para comunicar al Ordinario o a la Sda. Penitenciaría 
la dispensa que le había concedido secretamente.— A esta 
solución se opone el canon 1575, párr. 3, 2.° , según el 
cual la revelación hecha por un confesor en cuanto tal, 
aun coñ licencia del penitente, ni debe, ni puede ser aten-
dida en el fuero externo. 
b) Que Juan, con permiso del penitente, actuara fue-
ra de la confesión, no ya como confesor, sino como sacer-
dote que asiste al matrimonio a tenor del canon 1098, n. 2. 
De esta manera podría concederse la dispensa en el fuero 
externo.—Esto que puede ser solución en otros casos, no 
puede serlo en el caso' presente, porque dicho canon 1098, 
n. 2, prescribe una determinada forma jurídica —presencia 
dé ambos contrayentes, testigos, sacerdote que asiste- lo 
cual no se verifica en el caso que nos ocupa por la au-
sencia de Francisca. 
c) Alguien, agudizando el ingenio, podría proponer una 
tercera solución (?): que Juan, en cuanto confesor, dispen-
sara a los contrayentes de la forma de celebración, como 
lo hizo, y, fuera de la confesión —siempre con la opor-
tuna licencia— como sacerdote asistente, les dispensara en 
el fuero externo del impedimento. 
T R I B U N A L ECLESIASTICO 
SEPARACION C O N Y U G A L DIAZ-PEREZ 
Segundo Edicto de Emplazamiento 
Por el presente se cita, llama y emplaza a D / Fran-
cisca Pérez Muñoz, cuyo paradero se ignora, para que a 
las doce horas del día veintinueve de Diciembre de 1945 
comparezca ante el Tribunal Eclesiástico de esta Diócesis, 
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en su Sala de Audiencia, a fin de personarse en forma y 
contestar a la demanda de separación conyugal contra ella 
formulada por su legítimo esposo Don Rafael Diaz Galán, 
con apercibimiento de que, de no hacerlo, será declarada 
contumaz y proseguirá la tramitación en su rebeldía, con 
los demás perjuicios a que en derecho ha lugar. 
Las autoridades y Ministros de la iglésia y los fieles 
en general, que tuvieren noticias de su paradero, deberán 
hacerlo llegar al limo. Sr. Juez Eclesiástico — Provisor del 
Obispado de Málaga—tan luego tuvieren conocimiento del 
presente. 
Dado en Málaga, a 10 de Diciembre de Í 9 4 5 , 
y o g o 
El Provisor, 
DR. L'EÓN DEL AMO 
El Notario,» 
A. González Caffarena. 
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A D M I N S T R I A C I O N D I O C E S A N A 
En beneficio dei Seminario i 
(Enero 1944-Noviembre 1945) 
(. . C A N T I D A D E S de Misas de b i n a c i ó n con estipendio. 
r 
Sr. Arcipreste de 
Alora 
Archidona 
Coín , 
Melilla 
Vélez 
Sr. Cura de: 
Alhaurín el Grande 
Sta. María de Anteq.3 
San Miguel de id . 
Arriate 
Benadaiid 
Burgo 
Cá r t ama 
C á s a b e r m e j a 
Cuevas deS , Marcos 
Fuengirpla 
Fuente Piedra 
Craza lema 
Sagrario de Málaga 
San Pablo 
Níra . Sra. de la Merced 
» > del Carmen 
San Miguel Arcánge l 
Cris to Rey 
Manilva 
Nerja 
Perla na 
Pizarra 
Rincón y Cala 
Ubrique 1 
Pesetas 
964.— 
50.— 
1.565.— 
3 . 6 8 7 . -
495.40 
554.— 
556.— 
515.20 
452.— 
7.— 
60.— 
194.— 
556.— 
624.— 
520.— 
559.— 
114.— 
1.415.— 
140.— 
511.— 
250.— 
252.— 
1.071.— 
70.— 
538.— 
2 4 6 ' -
75.— 
65.— 
517.— 
, Pesetas 
V. de Algaidas 57.— 
V. de la C o n c e p c i ó n 16.— 
Yunquera 38.— 
M . 1. Sr. Don Manrique 
Moreno 15.— 
M. 1. Sr. D. Domingo López 105.— 
» » Justo Novo 38.— 
» Doctoral 8.— 
» Penitenciario 36.— 
Don Cr i s tóba l Romero 28.— 
> Francisco Ontiveros 50.— 
> Antonio Marañón 6.— 
» José Pena 96.15 
» Ildefonso Sevillano 48.— 
> Manuel R. Castro 28.— 
» Celestino Fernández 50.— 
» Anselmo Justel 108.— 
> C á n d i d o Cosco l ín 32.— 
Sr. Capel lán de: 
Hospital Noble 560.— 
Carmelitas 25.— 
Clínica de Reposo 14.— 
Servicio Domés t i co 15.— 
Hospital C iv i l 191.— 
Angeles Custodios 7.— 
Esclavas Concepc. 259. | 
Cruz Roja de Melilla 50.-^-
Clarisas de Málaga 7.— 
Sanatorio M i l i t . Ronda 12.— 
PP. Agustinos 25.— 
T O T A L 16.024.75 
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I I . M I S A S binadas a i n t e n c i ó n de ia C o l e c t u r í a Diocesana 
Misas 
Sr. Arcip. de Melilia 96 
> Torrax 95 
> Vélez 20 
Sr. Cura de: 
Algarrobo 86 
Almáchar 105 
Almogía 15 
Alpandeire 45 
Benadalid 25 
Benamargosa 55 
Benaocaz 60 
Bena r r abá 65 
Burgo 50 
Campanillas 2 
Canillas de Aceituno 25 
Cartajima 20 
Cár tama 40 
Casabermeja 40 
Casarabonela 103 
Casares 98 
Colmenar < 52 
ComarCkS 46 
Competa 180 
Cuevas Bajas 15 
Churriana 20 
Fuejigirola 107 
Gaucfn \ ^5 
Grazalema 10 
San Pablo—Málaga— 60 
Cristo Rey 145 
P u r í s i m a 1 50 
Miraflores del Palo 50 
Manilva 77 
Purís ima—Meli l ia— 23 
Sta. Micaela—Melilia— 50 
Misas 
Mijas 50 
Moclinejo 90 
Moll ina 15 
Monda w 60 
Montcjaque 121 
San Pedro Alcántara 64 
Periana 60 
Pizarra 45 
Rincón y Cala 85 
Ronda, Sta. María 35 
Tolox 25 
Torremolinos 85 
Villaluenga del Rosario 20 
Yunquera 65 
Zafarraya 71 
M . 1. D. Domingo López 2 
D. Francisco Ontiveros 96 
» Félix Jimeno 20 
» Ti rso de la Cal 20 
> j e s ú s Miguel Conde 9 
» Alvaro Mart ínez 25 
Sr. Capel lán de: 
Hospital Noble 1 
Casa de Misericordia 70 
Casa de E x p ó s i t o s 85 
Carmelitas 65 
Cl ín ica de Reposo 45 
PP. Tr ini tar ios de Antequerá 135 
» Escolapios de Archidona .50 
» S a l é s i a n o s de Ronda 99 
» P a ú l e s de Málaga 25 
> Franciscanos de Vélez 25 
T O T A L . . . 3.644 
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De la Administración del Boletín 
A d e m á s de los suscriptores, a quienes individualmente se ha 
extendido recibo, han satisfecho la susc r ipc ión correspondiente a 1945: 
Parroquias y Asoc iac ión de A. C , de: Alcalá del Valle, A l -
farnate, Algarrobo, Alhaurín el Grande, Almáchar , Almogría, Alora; 
Antequtra: San S e b a s t i á n , San Pedro, Santa María , San Miguel ; 
Archidona, Arenas, Arriate, Benadalid, Benalaur ía , Benamargosa, 
Benaocaz, Bena r rabá , Bobadilla, Bosque, Burgo, Campanillas, Ca-
nillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cartajima, C á r t a m a , Carra-
traca, Casabermeja, Casarabonela, Casares; Co ín : San Juan; C o l -
menar, Gomares, C ó m p e í a , Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas, 
Cuevas del Becerro, Cuevas de San Marcos, Churriana, Estepona, 
Fara ján , Frigiliana, Fuengirola, Fuente-Piedra, G a u c í n , Grazalema, 
Humilladero, Is tán, Jubrique. 
Málaga : Sagrario, Santiago, Stos, Már t i res , San Juan, San Pa-
blo, San Pedro, N.a S.a del Carmen, N.a S.a de la Merced, San 
Felipe, Santo Domingo, San Miguel , Corpus Chris t i , Cristo Rey; 
Manilva, Marbella; Meli l la: San Agust ín , Medalla Milagrosa, Santa 
Micaela, P. C o n c e p c i ó n ; Mijas, Miraflores del Palo, Moclinejo, Mo-
l l ina, Monda, Montejaque, Nerja, Olvera, Periana, Pizarra, Rincón y 
Cala, Riogordo; Ronda: Santa María, N.a S.a del Socorro, Espír i tu 
Santo; Sayalonga, Setenil, Tolox, Torre del Mar, Torremolinos, To-
rrox, Ubrique, Valle de Abdala j í s ; Vélez: San Juan; Vlllanueva de la 
C o n c e p c i ó n , Villanueva del Trabuco, Yunquera, Zafarraya. 
Parroquias de: Alcaucín, Alfarnatejo, Algatocín, Alhaurín de la 
Torre, Alozaina, Alpandeire; Antequera: Santiago; Archez, Atájate, 
Benaga lbón , Benahav í s , B e n a l m á d e n a , Benamocarra, Benao ján , Bor-
ge; Co ín : San A n d r é s ; Cú ta r , Guaro, Igualeja, Iznate, Jimera de 
Libar, Macharavialla; Málaga: San Patricio, Sda. Familia, Pur í s ima ; 
San Pedro Alcántara , Maro, Ojén . O l í a s , Pa ráu ta ; Ronda: Santa 
Cecilia; Sedella; Vélez: Santa María; Vilialuenga del Rosario, Villa-
nueva de Algaidas, Villanueva del Rosario, Viñucla, ' '• 
Peligiosos: Tr ini tar ios de Antequera, Franciscanos de Vélez. 
Peligiosas. —Ántequera: Dominicas, Mín imas , Carmelitas Des-
calzas, Carmelitas Calzadas, Claras, F i ü p e n s e s y Hermanitas de los 
Podres. Archidona: M í n i m a s . Cuevas de San Marcos: Siervas de 
San José . Málaga: Capuchinas, Carmelitas Descalzas, Claras,> Do-
L 
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mfnicas, Bernardas, Trinidad, Cister, Enca rnac ión y Hospital Noble. 
Melilla'. Adoratrices. Ronda: Franciscanas, Clarisas, Hermanas de la 
Cruz y Hermanas de los Desamparados. 
Particulares: Srs.: M . 1. D. Laureano Tovar, D. Je rón imo Conde, 
Capel lán d é l a Casa de la Misericordia, D. Serafín Boherquez, D. Luis 
Vega, D. S e b a s t i á n Briales, D. J e s ú s Nieto, D. Antonio Moreno y 
D. Francisco Poveda. 
Málaga 15 de Diciembre de 1945. 
E l Director-Administrador. 
•iAm. 
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SECCION CANONICA 
D O C U M E N T O S DE L A S A N T A SEDE 
ACTA PONTIFICIA 
RADIO-MENSAJE 
a los españoles, con motivo del Primer Centenario 
del Apostolado de la Oración 
«Con plena efusión de nuestro corazón paternal, ama-
dísimos hijos míos, hemos accedido a vuestro deseo de que 
fuesen unas palabras nuestras la? que clausurasen esas so-
lemnidades que estáis celebrando, para conmemorar el I Cen 
tenario, del Apostolado de la Oración, cenáculo selecto de 
orantes, que quieren hacer de sü vida una lámpara encen-
dida en celo de la mayor gloria de Dios. Porque, como 
su fundador escribió, el celo es el principio, el ánima y la 
vida de este apostolado. Y Si esto es así, ¿quién podría 
extrañarse de que hoy vuestro Apostolado se presente como 
un recio tronco, robusto y frondoso, cargado no sólo de 
ramas y flores, sino también de frutos? ¿Por qué admirarse 
de que esté canónicamente erigido casi en la totalidad de 
vuestras diócesis y de que bajo su estandarte se agrupen 
más de dos millones de corazones fervorosos? Porque este 
celo, que es deseo ardiente alimentado por el amor y es ím-
petu apostólico, y es oración ferviente en unión con la ple-
garia continua del Corazón Santísimo de Jesús, tenía, que 
arraigar necesariamente -dejadnos hablar asi—en la entraña 
generosa del rico terruño español, dispuesto siempre para 
todo lo bueno y todo lo grande. 
Y porque había sido ya celo en defensa de la integri-
dad de vuestra fe en los siglos primeros y celo después 
en la Cruzada multisecular durante la dominación árabe, y 
celo finalmente en la epopeya gigante con que España rom-
pió los viejos límites del mundo conocido, descubrió un 
Continente nuevo y lo evangelizó para Cristo, por eso al 
encenderse en 1844 a los pies de la Virgen de Francia al 
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otro lado de los Pirineos la chispita providencial, bastó el 
más leve golpe de brisa para hacerle saltar la cordillera y 
prender segura en campo tan magníficamente preparado. 
Y, en poco tiempo ¡qué hoguera!. Los nombres provi-
dencialmente reunidos en haz fraternal, de Bernardo Fran-
cisco de Hoyos, Agustín de Cardaveraz, Juan de Loyola y 
Pedro de Calatayud, dicen más que un volumen de histo-
ria porque muestran la generosidad con que el alma espa-
ñola correspondió a aquel nuevo esfuerzo de la misericor-
dia divina, a aquella redención amorosa que la caridad ina-
gotable de Dios ofrecía a la triste humanidad8 del siglo XVIII . 
Con ellos estalló un incendio hasta entonces latente y, al 
soplo de la gracia divina, se alzó luego una llama de cuyo 
último resplandor está siendo teatro esa magnífica Plaza de 
la Armería, donde nos parece que os oímos gritar hasta en-
ronquecen «Reinará, sí, reinará en España y con más ve-
neración qué en otras partes>. Reinará en esta España de 
sus predilecciones aquí reunida para darle gracias, para re-
petir sus propósitos y renovar su consagración. ¡Dadle gra-
cias! 
En algunas horas tenebrosas de la Historia, Dios alza 
su mano omnipotente y deja pasar la bíblica cabalgata de 
los cuatro caballos que, con sus pezuñas airadas, lo tritu-
ran todo, podadera y azote de Djos que así corta lo que 
sobra y castiga a quien ha prevaricado. Pero a las puer-
tas del solar ibérico, donde aún humeaban restos de una 
hoguera no menos terrible, la algarabía no pasó adelante y 
fué grande la señal de la misericordia Divina. Por eso vues-
tra Asamblea de hoy ha de ser, ante todo. Asamblea de la 
gratitud. ¡Gracias Señor!, como en ocasión solemne se dijo 
un día. pracias por habernos librado misericordiosamente 
de la común desgracia de la guerra, que tantos pueblos ha 
desangrado. 
Debe ser acto de consagracipn de España al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. Mas la gratitud sincera se mues-
tra en la esplendidez de propósitos que la acompaña^. Vues-^ 
tra Patria se ha salvado de la última hecatombe mundial* 
pero no por eso tendrá menos necesidad de vivir la vida 
del apostolado, es decir, una vida de amor, de mutua ca-
ridad, de oración común que.-hermana los espíritus, de de-
voción a aquel Corazón que es todo mansedumbre y mi-
sericordia, de celo apostólico que quiere ganar a todos para 
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Cristo, pero especialmente a los hermanos extraviados. Por-
que donde perdurasen el odio y el rencor, no habría lugar 
para aquel Corazón que ardientemente desea el amor, y si 
es necesario, la reconciliación entre los hermanos. Sea, pues, 
también vuestra reunión asamblea de la caridad, mientras 
repetís de nuevo: «Venga a nosotros vuestro santísimo Rei-
no, que es Reino de Justicia y de Amor>. 
Además, España se presenta hoy ante el Corazón. D i -
vino evocando aquella luminosa mañana del 30 de mayo 
de 1919, cuando toda la Nación, por boca de su Sobera-
no, quedó consagrada al Corazón de aquel Señor que es-
taba expuesto sobre el altar de un magnífico monumento 
en el centro mismo de la Península. Hoy, en el lugar san-
to queda solamente un montón de ruinas. Pero queda siem-
pre también allí algo que no puede ser destruido con nin-
gún explosivo, y es la fuerza del espíritu, 1^  fuerza que 
salvó vuestra fe al sonar para vosotros la hora dolorosa, 
la fuerza que hoy—y con grande placer lo reconocemos— 
se muesitra en la potente vitalidad católica de vuestra Patria, 
obra del amor que el Sagrado Corazón de Jesús reserva 
para ella y del concurso de tantos buenos españoles; la mis-
ma fuerza que ahora os ha reunido en esta Asamblea y os 
hace exclamar otra vez con toda la sinceridad de vuestra 
alma hidalga y generosa: «¡Reinad en los corazones de los 
hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de 
los sabios, en las aulas de la ciencia y de las letras y en 
nuestras leyes e instituciones patrias!». 
Estas palabras quisieron ser un día como un plan de 
vida, cuando Europa comenzaba la nueva etapa de su his-
toria que se iniciaba tras el último cañonazo de la prime-
ra conflagración mundial. Hoy deberían ser la renovación 
de vuestra gratitud, de vuestros propósitos y de vuestra 
consagración en un momento todavía más grave, a la sa-
lida de un conflicto más amplio, más terrible, más lleno de 
consecuencias, más tenaz en no querer acabar de alejarse 
j más profundo en las convulsiones que ha ocasionado en 
la vida íntima de los pueblos. España, bajo el amparo de 
la poderosa Virgen del Pilar y del glorioso Apóstol Santia-
go; España, fiada en el amor de aquel Corazón adorable 
que sobre su suelo triunfa en cien monumentos y mil a l -
tares, España, sólidamente apoyada en su firme tradición ca-
tólica, en la intercesión de sus grandes Santos y en la en-
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señanza de sus insignes teólogos y doctores; España, asis-
tida por la clara inteligencia, la indomable voluntad y el 
corazón firme de sus mejores hijos, encontrará también hoy 
su camino, y por él seguirá derecha hasta la meta que la 
Divina Providencia le ha establecido, acordándose siempre 
del aviso del Señor: «Quicumque glorificaverit me glorifica-
bo eum». 
Este es nuestro paternal deseo y esto es lo que pedi-
mos para vosotros, amados hijos, mientras que como señal 
dé afecto y prenda de las mejores gracias bendecimos al 
Jefe del Estado, a las autoridades y fieles, al Episcopado, 
al Clero y a toda la católica España, objeto siempre de es-
pecial amor para el corazón del Vicario de Cristo. 
Doctrina social de la Iglesia 
(De un discurso de Pío XII en la clausura del Congreso 
de la Acción Católica italiana). 
Queremos expresaros brevemente dos deseos, haceros 
dos recomendaciones que nos interesan sobremanera para 
asegurar la eficacia práctica de vuestras deliberaciones y el 
buen éxito de vuestros esfuerzos. La primera se refiere a la 
doctrina social de la Iglesia. Sabéis perfectamente qué esen-
ciales y múltiples relaciones atan y subordinan al orden so-
cial con las cuestiones religiosas y morales. De ello se sigue 
que especialmente en tiempo de trastornos económicos y%de 
agitaciones sociales la Iglesia tenga el derecho y el deber 
de exponer claramente la doctrina católica en cuestión tan 
importante También en nuestros días lo ha hecho. Pero si 
esta doctrina está definitiva y unívocamente determinada 
en sus puntos fundamentales, sin embargo goza de ampli-
tud suficiente para poderse adaptar y aplicar a las vicisi-
tudes mudables de los tiempos, con tal de que se haga sin 
detrimento de sus principios inmutables y permanentes. Es-
ta doctrina es clara en todos sus aspectos. Es obligatoria. 
Ninguno se puede apartar de ella sin peligro para la fe y 
para el orden moral. No es, pues, licito a ningún católico, 
y mucho menos a fos que pertenecen a vuestras organiza-
ciones, prestar adhesión a teorías y sistemas sociales que 
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la Iglesia ha repudiado o a propósito de los cuales ha puesto 
en guardia a sus fieles. Ahora comprenderéis por qué la 
Santa Sede debe intervenir e interviene siempre que sur-
gen, aun entre los que se llaman católicos, ideas sociales 
erróneas o tendencias perniciosas. 
v Sed, pues, prudentes y estad en guardia, que en la hora 
presente es esencial la firmeza de las convicciones y el va-
lor para llevarlas a la práctica sin debilidades ni vacilaciones. 
La segunda exhortación se refiere a la posición de la 
Iglesia respecto a las clases trabajadoras. Decidlo en todas 
partes y en alta voz: la Iglesia ha sostenido y sostiene siem-
pre a los que tienen solamente el trabajo para procurar a 
sí mismos y a su familias el pan de cada día. Ha tomado 
y toma siempre la defensa de sus justos derechos y de sus 
razonables peticiones. Y no ignoramos que se ha sospe-
chado erróneamente de la Iglesia, algunas veces hasta en-
tre las filas de los católicos, que con sU doctrina social haya 
favorecido o abierto el camino a los sistemas subversivos. 
Si quienes así piensan y hablan no han querido inclinarse 
ante la autoridad de la Iglesia, ahora no tienen más que 
hacerlo ante la evidente realidad. 
Los principios de la Iglesia, aun los de la cuestión obrera, 
no son * de hoy. Los ha formulado y enseñado hace mucho 
tiempo con toda precisión y sin equivocación posible. Si 
no admite exigencias unilaterales o exageradas es no sola-
mente porque el orden moral exige que el bien común, es 
decir, una manera de vida digna, segura y pacífica para todas1 
las clases sociales, se mantenga como norma constante, sino 
también porque las medidas y los programas prácticamente 
inaplicables y socialmente perjudiciales, si es verdad que 
pueden ser buenos para fines propagandísticos, no ayudan 
nada a los intereses verdaderos y duraderos de los mismos 
trabajadores. 
{De *£cclesia>) 
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DE LA CURIA ROMANA 
Sgda. Congregación de Religiosos 
Decreto creando una Comisión especial para, entender 
en la formación da los religiosos jóvenes 
(24-1-1944) 
«Quo efficacius aíque frucíuosius Sacra Cong. Negoíiis 
Religiosorum Sodalium praeposita muñere sibi pe^ can. 251 
concredito perfungi valeat, Sanctissimus Dom. Noster Pius 
Div. Prov. Papa XII , in Audientia diei 24 Januarii 1944 in -
frascripto Secretario concessa, adprobare dignatus est aucto-
ritate apostólica, erectionem atque constitutionem in sinu 
eiusdem S. Congregationis, specialis Coetus seu Commissionis 
virorutn idoneorum, quae omnes quaestiones ac negotia qua-
vis ratione ad adspirantium et novitiorum iuniorumque so-
dalium, cuiuslibet religionis ac societatis, in communi viven-
tium sine votis; religiosam et clericaiem educationem atque in 
litteris scientiisque et ministeriis institutionem specíantia per-
tractet. 
Constitutae Commissioni incumbent praesertim muñera 
quae sequuntur: 
a) Definiendi et delineandi criteria cardinalia et pecu-
liares notas, quibus educatio ac institutio religiosoriim duci 
iugiter debet; b) vigilandi circa ©rdinationes a Superioribus 
et Capitulis in rebus ad educationem et instructionem per-
tinentibus latas, necnon inspiciendi et recognoscendi relatio-
nes a Superioribus vel ab Apostolicis Visitatoribus quoad 
hoc exhibitas. 
Commissio autem ad sesiones ordinarias vel extraordi-
narias, plenarias vel partíales, prouti negotiorum agendorum 
natura ac momentum ferré videantur, convocabitur. Sessio-
nes habebuntur praeside ac moderante S. Cong. Secretario. 
Discussiones ac decisiones in acta opportune referentur. 
Omnia illa quae a Commissione tractanda sunt quaeve 
singulorum Commissariorum vel Peritorum síudio ac exami-
ni erunt subjicienda colligere, ordinare et convenienter prae-
parare Officialium erit Sacrae Congregationis, quorum etiam 
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erit acta et documenta ad Comissionem pertinentia in Ar-
chivo asservare, decisiones sub ductu et auctoritate Praesi-
dis executioni mandare aliaque ad rem spectantia ad pra-
xim deducere et expediré. 
Contrariis quibuslibet, etiam speciali mentione dignis, 
minime obstantibus. 
Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congr., die, mense 
et anno ut supra. — Fr. L. H. Paasetío, Secretarius.-P. A r -
cadius Larraona, C. M. F., Subsecretaiius». 
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JURISPRUDENCIA CIVIL 
Condecoraciones a los Sres. Arzobispo de G r a n a d a , Obispo 
de Tuy y otras personal idades e c l e s i á s t i c a s . 
Por Decreto del Ministerio de Asuntos Exteriores publicado en 
el B . O. del E. del 19 de Octubre se c o n c e d i ó la Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la Catól ica al Excmo. Sr. D. Agus t ín Parrado Gar-
cía, Arzobispo de Granada. 
La misma d is t inc ión honoríf ica se conced ió por Decreto del mis-
mo Ministerio, insertado en el Boletín O. del E. del 5 de Noviem-
bre, a los Rvmos. M o n s e ñ o r Dominico Tardini y M o n s e ñ o r Giovan-
nni Battista Mont ini , ambos de la Secre ta r í a de Estado de Su San-
tidad. 
Por Decreto de la Presidencia del Gobierno de 11 de Octubre, 
publicado en el B. O. del E* del día 12, se o t o r g ó la Gran Cruz 
de la Orden de Cisneros al Excmo, Sr. Fray J o s é López Ortiz, 
Obispo de Tuy. 
Finalmente, por Orden del Ministerio de Educac ión Nacional de 
5 de Septiembre publicado en el B . O. del E. de 25 de Octubre, 
se c o n c e d i ó al Rvdo. P. Samuel Eiján Lorenzo el ingreso en la Or-
den C iv i l de Alfonso X el Sabio, 
MINISTERIO DE E D U C A C I O N N A C I O N A L 
Fundaciones b e n é f i c o - d o c e n t e s en la D i ó c e s i s de M á l a g a 
Por Orden del 28 de Septiembre, publicada en el B. O . del E. 
del día 25 de Octubre, se clasifica como benéf ico-docente , de ca-
rác ter privado, la Fundac ión instituida en Antequera, bajo la ad-
vocac ión de. « E s c u e l a s de S. Franciscisco Javier» por los herma-
nos Srs. Muñoz Rojas. 
Ppr otra Orden de 29 de Septiempre, inser ía en el B. O. del 
E. de 10 de Noviembre se reconoce como benéf ico-docen te ía Fun-
dac ión instituida en Málaga por los Sres. D. Francisco y D,a Re-
medios Belón Salgado, de los cuales tomará el nombre, atribuyen-
do el patronazgo fundación al Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de la 
D i ó c e s i s . 
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Decreto sobre c e l e b r a c i ó n del (V Centenario del Conci l io de 
Trente. 
Hace ahora cuatrocientos a ñ o s que comenzó sus tareas el Con-
cil io m á s importante de cuantos ha reunido la Iglesia Catól ica , y 
aun podr ía decirse de la Asamblea m á s trascendental de la Histo-
ria. El lo , no só lo porque en Trente se abordaron los . m á s vastos 
problemas teo lóg icos , sino porque al reaccionar la Iglesia contra 
el p ro t e s í an i smo influyó sobremanera en la fcida moral de Europa 
y en los destinos de la humanidad. Fué precisamente en Trento don-
de el catolicismo mantuvo con m á s energía frente a la herejía l u -
terana, los fueros de la libertad ,de los hombres. Los Padres de 
Trento rechazaron la absurda e inmoral teoría de la justificación por 
la sola fe; precisaron los puntos principales sobre la gracia actual, 
y restablecieron en su pureza la doctrina de la libertad del hom-
bre. De Trento, en fin, sa l ió la verdadera reforma, la que se asen-
tó sobre las so l i d í s imas e n s e ñ a n z a s , ^que, aparte de los c á n o n e s 
d o g m á t i c o s , reformaron la diáciplina y la vida interna ec les iás t ica . 
En esta magna labor, realizada en veinticuatro sesiones, estu-
vo presente E s p a ñ a . Menéndez Pelayo ha podido afirmar que el 
Conci l io de Trento. fué tan español como ecumén ico . M á s de dos-
cientos e s p a ñ o l e s deliberaron en sus tareas, y nuestrds Prelados y 
t e ó l o g o s fueron los definidores m á s sabios y los reformadores m á s 
vigorosos. 
AI entrar, pues, en el cuarto centenario de tan fausto aconte-
c imienío nacional, el Estado e s p a ñ o l ha de sumarse solemnemente 
a la ce lebrac ión de esta honrosa e femér ides . 
Por ello, previa del iberación del Consejo de Minis t ros , y a pro-
puesta del de Educac ión Nacional. 
• - . " :- • •• ^ f M % 
DISPONGO: 
Art . 1.° Para conmemorar el .cuarto centenario del Conci l io T r i -
dentino, se crea, en la Universidad de Valladolid, adscrita a la 
Secc ión de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, lavcátedra 
«Felipe 1U, con el Seminario del mismo nombre. 
Art . 2." Asimismo se constituye una Junta Nacional que, pre-
sidida por el Ministro de Educac ión , e integrada por representacio-
nes ec l e s i á s t i ca s , civiles y universitarias, dirija la ce lebrae ión de 
dicho centenario, con los actos conmemorativos que estime opor-
tunos. ' 
Art . 3.° Por el Ministerio de Educac ión Nacional se dictarán 
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las medidas oportunas para cumplimiento de lo establecido en los 
a r t í cu los anteriores. 
As í lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
doce de septiembre de mil novecientos cuarenta y cinco.—FRAN-
CISCO FRANCO.—El Ministro de Educac ión Nacional.—JOSE 1BA-
NEZ MARTIN. 
A C C I O N C A T O L I C A 
I I I . R E U N I O N N A C I O N A L DE PRESIDENTES 
Promulgada por la Dirección Central de la Acción Ca-
tólica Española, como consigna de orden interno, la conso-
lidación económica de la Acción Católica, los Presidentes 
de Juntas Diocesanas, congregados para su estudio en la 
III Reunión Nacional el pasado mes de Noviembre, han apro-
bado por unanimidad los siguientes 
PROPOSITOS 
1. Realizar anualmente una gran campaña de propa-
ganda con el fin de persuadir a los católicos de su deber 
de cooperar con abundancia de medios económicos a la cru-
zada de recristianización que el Sumo Pontífice y los Re-
verendísimos Prelados diocesanos han encomendado a la Ac-
ción Católica. 
Tendrá lugar esta campaña desde el domingo de Mar-
zo siguiente a la festividad de San José hasta el último do-
mingo de abril, que se ha elegido como Día de la Acción 
Católica, especialmente dedicado a la oración y a la pro-, 
paganda. 
La campaña se desarrollará con intensidad creciente, cul-
minando en el Día de (a Acción Católica. 
Grupos de visitadores, cuidadosamente escogidos y pre-
parados, propagarán los ideales de la Acción Católica entre 
las familias y los individuos invitando a éstos s oue sus-
criban la tarjeta de la clase que corresponda á su posición 
económica y continuarán su trabajo, aún después del Día 
de la Acción Católica, por el tiempo indispensable para re-
coger todo el fruto de la campaña. 
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2. Celebrar el Día del Prelado como expresión de amor, 
respeto y filial acatamiento al Obispo propio, al igual que 
se viene celebrando el Día del Papa y el de la Parroquia, 
como homenaje al Romano Pontífice y al hogar nato de la 
vida cristiana. 
Se propone el Día de San Isidoro, gran Obispo espa-
ñol y Doctor de la Iglesia universal, si bien podrá trasla-
darse la fiesta al primer domingo de Abril. En este día se 
iniciará la campaña de propaganda oral, ya que la finali-
dad de la cooperación económica que se busca es que la 
Acción Católica pueda realizar cumplidamente las empresas 
que los Prelados dispongan en cada diócesis. 
3. Para impulsar la campaña deberán constituirse Secre-
tariados de Propaganda, cuyo fin sea exponer, de modo su-
gestivo y atrayente, las obras que realiza la Acción Católica 
con el firme propósito de despertar vocaciones apostólicas, 
obtener las ayudas económicas precisas y dar cuenta de las 
tareas realizadas. 
4. La campaña deberá ir precedida y acompañada de 
oraciones y sacrificios ofrecidos, en primer término, por los 
propios socios de la Acción Católica, sin perjuicio de pe-
dirlos, además, a todos los buenos católicos y, de un mo-
do muy especial, a las Ordenes/ religiosas. 
. Los socios de la Acción Católica deberán prepararse a 
la campaña tomando su tarjeta con la generosidad y espí-
ritu de sacrificio a que les obliga su participación en el 
apostolado jerárquico. 
5 Se fija en cinco pesetas la cuantía mínima de la 
tarjeta exigible a los Socios de Acción Católica, si bien sub-
sistirá excepcionalmente la de una peseta para niños, indi-
gentes u otros casos plenamente justificados, a juicio de los 
Rvmos. Sres. Prelados. 
La tarjeta mínima para no afiliados será de cinco pe-
setas. Todos deberán tener muy presente que su ayuda 
a la Acción Católica proclamada por el Romano Pontífice 
como el medio más eficaz para el apostolado moderno, coor-
dinada y subordinada por su naturaleza a la Jerarquía ecle-
siástica, de la cual recibe el mandato y la dirección, debe 
realizarse con generosidad adecuada a tan trascendental em-
presa y en proporción a la respectiva posición económica, 
a cuyo fin, con la mínima de cinco pesetas, existen las si-
guientes clases de tarjetas: v 
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1. a clase 
2. - * 
3. a , 
4. a » 
5. a > 
6 ° > 
7. * > 
8. a , 
9 a > (m nima) 
1.000 
750 
500 
250 
100 
50 
25 
10 
5 
pesetas 
6. Se declara medio necesario para la eficaz difusión 
de la tarjeta ei nombramiento, en cada uno de los orga-
nismos coordinadóres diocesanos y parroquiales, de un de-
legado de Tarjeta que asuma personalmente la dirección y 
responsabilidad de estos trabajos y bajo cuya presidencia 
se constituya, con los Vocales de las Ramas, una Comisión 
o Secretariado. ) 
7. a La gran finalidad que se persigue con esta cam-
paña no es únicamente el sostenimiento de la Acción Ca-
tólica y de las obras que ella realiza aí servicio de la Igle-
sia, sino, sobre todo, la de arraigar en los católicos la 
persuasión de sus deberes económicos, cada vez más apre-
miantes para con la Santa Madre Iglesia. 
Por esta razón se ruega a los Sres. Consiliarios, como 
encagados por la jeraquía de la formación de nuestras al-
mas, que dediquen muy especial atención a la tarea de edu-
cación económica de los seglares inscritos en la Acción Ca-
tólica. 
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CULTURA ECLESIASTICA 
I . ESTIPENDIO DE LAS MISAS DE B I N A C I O N 
Co/75£///^. —Cuando aplico dos Misas en días de pre-
cepto con e$íipend¡o, sienppre reservo el uno para el Semi-
nario. En mayo del pasado año pregunté al señor Rector si 
de esas Misas de binación podía yo dar algo a un seminaris-
ta pobre para gastos de médico y medicinas, contestándo-
me que él no podía conceder eso... En vista de ésto, pro-
metí a los padres del seminarista que yo abonaría la mitad 
de los gastos. 
Pespués de esta promesa me ocurre lo siguiente: ¿Pue-
do reservar de Misas de binación la cantidad que ofrecí a 
los padres del seminarista? (cantidad que les di de ante-
mano). En una reunión de sacerdotes expuse este caso, di-
ciendo uno de ellos y asintiendo los más: «Eso se hace y 
no se consulta». No obstante esto, no me atrevo B tomar 
esta resolución, esperando de su bondad la solución del 
caso. 
Respuesta —En la consulta trátase, al parecer, de Misas 
propiamente manuales. O si se trata de Misas de Cape-
llanía, refiérese sin duda la consulta a Misas que tienen un 
estipendio fijo y determinado. En ambos casos debe entre-
garse íntegro el estipendio para el Seminario. Ni el cele-
brante ni el Rector del Seminario pueden disponer de nada 
de ese estipendio, ni siquiera para beneficio de un semina-
rista en particular, sin autorización, expresa dada por el 
Ordinario. Es negocio que corresponde únicamente al Ordi-
nario; él ha de disponer de estos estipendios en favor del 
Seminario en la forma que juzgue conveniente. No vale la 
razón de que, empleándolo en pagar al médico y costear 
las medicinas de un seminarista pobre, ya se emplea el es-
tipendio en favor del Seminario. Decimos reiteradamente que 
este negocio toca al Ordinario. 
El Ordinario puede ceder parte del estipendio al sacer-
dote celebrante como recompensa por el gravamen extrín-
seco que puede haber en la celebración de la Misa de 
binación o en la Misa pro populo. En esta hipótesis el 
celebrante puede hacer, lo que quiera de esa retribución: 
( 
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puede dársela al seminarista pobre para gastos de médico 
y medicinas. 
Los sacerdotes de la reunión a que se refiere la con-
sulta no estuvieron acertados en la solución que dieron al 
decir: «Eso se hace y no se consulta». 
(Dz ^Ilustración del Clero*) 
I I . C O N S U L T A L I T U R G I C A 
Desearía conocer la verdadera repuesta a la cuest ión l i túrgica 
propuesta hace tiempo para las Conferencias, y que decía asi: 
«Quid sint, eí ad quid deserviant, aureus numerus, epacta et litiera 
dominicá l i s» ; pues de la discus ión habida en las Conferencias so-
bre esos puntos, recuerdo que no surg ió una so luc ión satisfactoria 
y a s í est imaría mucho una sencilla y breve expl icación de los 
mismos en «Secc ión Litúrgica» del BOLETIN. 
RESP. —Son el áureo número, la epacta y la letra do-
minical elementos que integran el llamado Cómputo ecle-
siástico, el cual, a su vez, es la serie de operaciones y 
cálculos necesarios para la ordenación del calendario ecle-
siástico y, especialmente, para la determinación de la fecha 
en que debe celebrarse la Pascua de la Resurrección^ fies-
ta principal y movible por excelencia, de la que dependen 
todas las demás fiestas movibles del año litúrgico. 
Para saber lo que es el áureo número y su aplicación 
hácese preciso explicar y conocer lo que es el ciclo lunar, 
el cual viene a ser un periodo de 19 de años, dentro del 
cual completa la luna todas sus evoluciones, de suerte que 
en el siguiente periodo de igual número de años vuelven a 
ocurrir los novilunios y plenilunios en los mismos días y, 
aproximadamente, en las mismas horas del ciclo primero. 
Y así conocidas y anotadas las lunaciones de un ciclo lunar 
conocidas estaban las de los sucesivos, con sólo saber en 
qué año del ciclo se encontraba uno. El número indicador 
de tal año es el llamado áureo número, porque se esculpía 
cada año en grandes caracteres de, oro en la plaza pública 
de Atenas. 
Los Padres del Concilio de Nicea adptaron el áureo 
número para conocer los días de la luna y determinar la 
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fecha de la Pascua y de él vino sirviéndose la Iglesia hasta 
la corrección gregoriana del calendario (a. 1582); mas, como 
entonces se comprobó que el cómputo del áureo número 
no resultaba del todo exacto, se determinó prescindir de 
él y, en su lugar, valerse de la épacta para fijar la fecha 
de la Pascua. 
Llámase epacía el número que indica la edad de la 
luna en el día primero de Enero, o sea, el número de días 
transcurridos desde el último novilunio de un año dado hasta 
el primero de Enero del siguiente. Su objeto es indicar los 
días en que caen los novilunios y plenilunios de cada año 
y, en particular, el plenilunio determinante de la Pascua, 
que es el que ocurre desde el 21 de Marzo al 18 de Abril. 
En el calendario perpetuo que se inserta al principio 
del misal y del brevario figuran las epactas correspondien-
tes a cada día del mes. Conocida la epacta de un año dado, 
véase en el calendario a qué días de cada uno de los me-
ses corresponde, y en esos mismos días serán los novilunios 
aquel año. Catorce días después son los plenilunios. Y con 
esto ye se ve cómo puede averiguarse la fecha de la Pas-
cua, la cual, como es sabido, debe celebrarse en el domin-
go inmediato siguiente al primer plenilunio de la primavera. 
Para determinar la fecha de la Pascua, además de la 
epacta, es necesario conocer la letra dominical, que es la 
que corresponda al domingo de cada año. En el referido 
calendario perpetuo que figura al principio de aquellos libros 
litúrgicos se indican y representan los siete días de la sema-
na por las siete primeras letras del alfabeto, que se repiten 
sin interrupción durante el curso del año. La que corres-
ponde al domingo se llama letra dominical, la cual, por no 
tener el año número exacto de semanas, varía de un año 
para otro. Conocida, pues, esta letra en . un año determina-
do, fácilmente se sabe en qué domingo ocurre la solemni-
dad de la Pascua, previamente conocido, por medio de la 
epacta, el día del plenilunio. 
(Del *BoI.-Ecco. de Mondoñedo) . 
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CRONICA DIOCESANA 
Construcción y reconstrucción de iglesias 
y edificios religiosos en la Dióces is 
• (1937-45) 
De verdaderamente gigante puede calificarse sin hipér-
bole ninguna la labor de restauración material realizada du-
rante los últimos ocho años en nuestra Diócesis, sacudida 
quizá como ninguna otra, a partir ya de 1931, por el ven-
daval revolucionario. 
Catedral, Palacio, iglesias, Casas Rectorales, Seminario, 
todo sufrió los efectos devastadores de la vesania roja y 
ha tenido que ser hondamente reparado. 
Por si esto fuera poco, se han levantado varios templos 
y otros edificios de nueva planta, para satisfacer las nece-
sidades de una vida religiosa cada vez más intensificada. 
Nunca agradecerá Málaga lo bastante el desvelo y la 
actividad deplegada sin cejar por nuestro Rvdmo. Prelado 
cuya triste al par que gloriosa misión ha sido la de reha-
cer una Diócesis deshecha en su mayor parte. A fe que 
lo ha conseguido con el decidido y eficaz apoyo del Esta-
do español y la cooperación y esfuerzo de sacerdotes y fieles. 
Si los números <cantan^, a continuación, sin más preám-
bulos, damos cifras harto elocuentes, advirtiendo que pres-
cindimos de iglesias no parroquiales y qiie las cantidades 
que incluímos comprenden únicamente las concedidas por el 
Estado o aportadas por la Diócesis sin mentar otras muy 
considerables con que han cooperado los propios pueblos 
y feligresías. 
I. Obras de r e s t a u r a c i ó n 
en la Catedral . 
Son muchas y muy importantes las realizadas o que 
están en vías de ejecución á partir de la liberación de Má-
laga. Algunas de ellas se han mencionado o descrito opor-
tunamente en nuestro BOLETÍN, y en otra ocasión espera-
mos poder hacer una reseña y descripción de conjunto, que 
resultará de sumo interés. 
Su coste ha sido sufragado totalmente por donativos 
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particulares recolectados y administrados por la benemérita 
Junta Pro-Catedral, y mediante aportaciones muy considera-
bles de los fondos de la Diócesis., 
El importe total de las obras realizadas hasta el pre-
sente asciende, aproximadamente, a 750.000 pesetas. 
il. Junta Nacional de Reconstruc-
c i ó n de Templos Parroquiaie 
1. IGLESIAS RECONSTRUIDAS 
Carlajima (iglesia y casa) 
Arenas 
Faraján 
San Pedro Alcántara (iglesia y casa) 
Benaoján (iglesia y casa) 
Fuengirola (Primera etapa) 
Monda 
Guaro 
Manilva 
Níro . Padre J e s ú s de Ronda 
Cá r t ama 
Marbella 
Estepona 
257 
95 
19 
142 
95 
552 
58 
28 
25 
47 
47 
28 
47 
T O T A L 1.182.750 
500 
000 
000 
500 
000 
500 
000 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
Ptas. 
2. IGLESIAS EN RECONSTRUCCION 
Socorro de Ronda 213.750. 
San Pedro de Málaga 268.750. 
» Capilla Cofradía Expi rac ión 450.000. 
San Francisco de Ronda 190.000. 
Santiago de Málaga 142.500. 
Periana 71.500. 
Iznate 142.500. 
Santos Már t i res de Málaga 257.500. 
San Pablo de Málaga (y casa) 142.500. 
Santo Domingo (iglesia y casa) ' 257.500. 
Casares (iglesia y casa) 197.900, 
Sagrario de Málaga 70.000. 
Jimera de Libar 20.000. 
Ampl iac ión Fuengirola 180.o00. 
T O T A L 2.564.400. 
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3. PENDIENTES DE A P R O B A C I Ó N 
El Carmen, Málaga 
La Merped, Málaga 
Mijas 
Santa María de Vélez . 
Setenil 
Espí r i tu Santo, Ronda 
Verdiales, Málaga 
Alcaucín 
Benadalid 
157.219.95 Ptas. 
845.660.72 » 
26.080.17 > 
68.999.46 » 
79.887.78 > 
22.200.48 » 
194.621.56 > 
43.032.12 > 
83.691.47 » 
T O T A L 1.521.373.41 > 
III. Nuevas igles ias parroquiales 
construidas o en c o n s t r u c c i ó n 
Cris to Rey (Málaga) 
» » Obras complementarias 
Pu r í s ima Concepc ión (Málaga) 
Corpus Chr is t i , Málaga 
San Patricio, Málaga 
E l Burgo (a costa del pueblo) 
Es tac ión de Gauc ín 
Montecorto (Ronda) 
Cartaojal (Antequera) 
Caleta de Vélez 
Es tac ión de Cortes 
454.925.85 Ptas. 
157.782.68 » 
552.000.— » 
397.894.33 » 
367.779.78 > 
275.421.74 * 
100.776.59 * 
100.776.59 » 
100:776.59 > 
110.776.59 > 
100.776.59 > 
T O T A L 2.709.587.33 
IV. R e c o n s t r u c c i ó n del 
Palacio Ep i scopa l 
El presupuesto concedido por Regiones Devastadas y 
que está a punto de agotarse en la total y artística restau-
ración del Palacio y sus edificaciones anejas, asciende a 
2.826.447.95 pesetas. 
Está terminado e inaugurado el Palacio barroco, que 
sirve de Residencia espiscopal, y a punto de acabarse el 
mudéjar y el del Renacimiento, destinados ambos a impor-
tantes servicios de la Diócesis. 
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V. R e s t a u r a c i ó n y a m p l i a c i ó n 
del Seminario 
El edificio del Seminario ha sido también objeto cons-
tante de atenciones, reparaciones y reformas, restaurándolo 
de los enormes deterioros que sufrió en el periodo rojo, 
ampliándolo con un nuevo edificio para la Escuela prepa-
ratoria, y haciendo en él importantes obras de adaptación 
y de embellecimiento. Pueden calcularse los dispendios he-
chos, sólo por este capítulo, en unas 350.000 pesetas. Y está 
pendiente de próxima aprobación la edificación de un pa-
bellón nuevo con un presupuesto de 1.446.746.23. 
VI. C a s a s rectorales 
1. C A S A S ADQUIRIDAS 
San Felipe, Málaga 
Casabermeja 
Valle Abdalaj ís ' 
Alcalá de í Valle 
Cá r t ama 
Santa Cecilia de Ronda 
Manilva 
Montejaque 
Mollina 
Mijas 
Igualeja 
17.000.— P í a s . 
10.855.— > 
10.749.— . » 
26 .655 . - i 
55.719.— » 
10.000.-J >" 
26.585.— > 
14-525 . - » 
15.000.— > 
10 . Í69 .— » 
29.000.— r 
T O T A L 206.049.— 
2. CASAS REPARADAS 
San Pedro Allantara 
Iznate 
Aimogía 
Milagrosa, Melil la 
San Felipe, Málaga 
Tarremolinos 
Canillas de Aceituno 
Casarabonela 
Istán 
Torre del Mar 
Benaocaz 
2.000. 
5.000. 
5.000. 
5.000. 
2.900. 
1.500. 
5.454. 
1.690. 
1.005. 
750. 
500. 
A . 
> 
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Grazalema 
Canillas de Albaida 
Sayalonga 
Alhaurín el Grande 
Fa rajan 
San Juan de Vélez Málaga 
Villaluenga del Rosario 
Pur í s ima de Málaga 
Vintiela 
Maro 
Ubrique 
Benadalid 
S. Miguel de Antequera 
Zafarraya 
Alfarnate \ 
Algarrobo 
Alhaurín de la Torre 
Alozaina 
Almáchar 
S. Pedro de Antequera 
Gauc ín 
Monda 
Marbella 
Bena margosa 
Alpandeire 
4.000.-
878.-
500.-
3.500.-
750.-
6». 800. 
462.-
4.175.-
8.000. 
2.880. • 
10.700. 
1.500.-
10.406.-
3.000. 
250.-
3.140.-
3.500.-
2.800.-
300.-
4.000.-
1.000.-
1.524.-
6.000.-
4.000.-
2.000.-
P í a s . 
T O T A L 112.662. 
VII Resumen genera l % 
Obras de res taurac ión y ornato de la Catedral 750.000.— Ptas. 
13 iglesias parroquiales reconstruidas . 1.182.750.— > 
15 » » en r econs t rucc ión -2.564.400.— » 
Otras 9 pendientes de ap robac ión 1.521.373.41 » 
10 iglesias parroquiales de nueva planta 2.709.587.53 > 
Reparaciones de menor cuantía en varias otras 486.059.— » 
Recons t rucc ión del Palacio Episcopal 2.826.447.95 » 
Restaurac ión y reformas en el Seminario 350.000,— » 
Nuevo pabellón proyectado en el mismo 1.446.746.25 » 
Adquis ic ión de 11 casas rectorales 206.049.— > 
37 casas rectorales reparadas 312.711.— » 
Otras seis casas construidas (Sus presupuestos 
van incluidos en los de las iglesias repectivas 
SUMA T O T A L 14.356.103.92 « » 
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Santa Pastoral Visita 
Según se anunció ya en el número anterior de nuestro 
BOLETIN, el día 12 del pasado Noviembre salió el Exce-
lentísimo y Rvmo. Sr. Obispo a girar la Santa Visita por 
el Arciprestazgo de Archidona. 
Aquella misma tarde, acompañado de su Capellán y del 
Sr. Arcipreste de Antequera D. Joáé Carrasco que se le 
agregó a su paso por aquella ciudad, hizo la entradla ep 
Archidona, donde fué recibido por el Clero, Autoridades yí 
pueblo en masa, con muestras de profunda veneración y de' 
fervoroso entusiasmo. En la iglesia parroquial, cuyas amplias 
naves estaban abarrotadas de público, se hicieron solemne-
mente las ceremonias de la Visita, dirigiendo el Rvmo. Pre-
lado desde el púlpito su autorizada palabra-al numeroso 
auditorio. 
El día siguiente fué todo él dedicado a Archidona, co-
menzando con la Misa de comunión general celebrada por 
Su Excia. Rvdma., y continuando con dos nutridas tandas 
de confirmaciones. Y en los días sucesivos, simultaneando 
con la Visita a los pueblos del arciprestazgo, visitó las Co-
munidades Religiosas y Escuelas de la ciudad. 
El día 14 estuvo destinado a Villanueva de Algaidas, 
visitando también la Escuela del cortijo del Vivar, de que 
es Patrono el Prelado. 
El 15, visitó por la mañana Villanueva del Trabuco, 
y por la tarde Villanueva del Rosario. Y el 16, completó 
el recorrido del arciprestazgo visitando Cuevas de S. Marcos 
y \t Comunidad de Religiosas Siervas de San José. 
Todos los pueblos visitados rivalizaron en manifestacio-
nes de respeto y de alborozado júbilo por recibir a su Pas-
tor y Padre espiritual. En todos ellos se procuró preparar 
a los fieles con un triduo de piadosos ejercicios, a los que 
contribuyó eficazmente el P. Alejandro Pérez, Misionero Paúl, 
que iba como precusor del Prelado; dando por resultado 
numerosas comuniones en la Misa que solía celebrar Su 
Excia. y copiosos frutos espirituales^ que hacen más eficaz 
y provechosa la Santa Visita. Y haciendo honor a su tra-
dición y fama de arraigada fe y profunda religiosidad, des-
tacóse entre todos por tan honrosa y simpática nota el 
pueblo de Cuevas de San Marcos. 
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Terminado el recorrido del arciprestazgo, el Rvmo. Pre-
lado se trasladó el dí^ 17 por te tarde desde Archidona a 
Antequera, donde aquel mismo día y el siguiente presidió 
varjos actos y la clausura solemne de la Asamblea comar-
cal de la Acción Católica y de la intensa y fecunda cam-
paña~que en toda la semana se venia celebrando pro recris-
tianización de la familia. 
El día 19 lo aprovechó Su Excia. Rvma. para visitar a 
las comunidades religiosas de clausura y despachar otros 
asuntos; y el 20 por la mañana salía con dirección a Má-
laga, llegando a mediodía á su Palacio. 
He aquí la lista de confimaciones administradas en el 
arciprestazgo visitado: 
C O F I t f M A C I O N E S 
Fecha " Parroquia Varones Hembras Total 
1 3 - X I - 4 5 Archidona 215 383 598 
14 » » Villanueva de Algaidas I4ei 218 364 
15 » » >. del Trabuco 89 165 254 
7> > > * •> Rosario 109 165 274 
16 » > Cuevas de San Marcos 162 265 427 
1917 
Inauguración de la totalidad del templo 
de los Santos Mártires 
. - ^ • ' * •, i-i % 
El domingo, día dos de Diciembre del presente año de 
1945, terminada la primera y más difícil parte de la recons-
trucción del templo parroquial de los Santos Mártires, ce-
lebróse la apertura total del mismo. 
El acto, por la hermosura y magnificencia del edificio, 
y por la afluencia extraordinaria de fieles que lo hicieron 
rebosar, superando su capacidad de más de tres mil perso-
nas, constituyó un verdadero acontecimiento religioso. 
Rezado el santo rosario, y tras una breve plática del 
señor cura párroco, agradeciendo a todos les cooperadores 
su generoso esfuerzo, el Excmo. y Rvmo. Prelado trasladó 
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procesionalmente el Santísimo, entre ios cánticos del pueblo, 
y bajo palio llevado por las autoridades civiles, desde el 
lugar que ha ocupado el Sagrario en estos últimos tiempos, 
hasta e| Altar Mayor en el que estará en adelante. -
Entonóse un Te Deum, y tras él y la bendición con 
el Santísimo, adelantándose el Excmo. Prelado, que lá ha-
bía dado, pronunció una emocionante plática de parábién. 
«Superabundo gaudio in omrii tribulatione nostra» decía, 
glosando las palabras de S. Pablo. Me congratulo después 
de la tristeza de haber visto' durante tantos, años inutiliza-
do, este templo, me congratulo cbn vosotros de poderle ofre-
cer a Dios uno digno de El en su riqueza y esplendor. 
Extendiéndose después en efusivas enhorabuenas a técnicos, 
colaboradores, feligreses y párrocos, propuso la nueva soli-
dez del edificio como modelo de la reconstrucción espiritual 
de la parroquia. 
Algo de historia 
En espera de que, siguiendo la moda, viniese a prin-
cipios del siglo actual a hacer pinitos de hipercrítica un 
malagueño, negando que los Santos Ciriaco y Paula fueron 
paisanos suyos, la tradición cristiana estaba tan conforme 
en afirmarlo, que, cuando los Reyes Católicos conquistaron 
nuestra ciudad, (S. S. el Papa, al escribir felicitándoles, po-
nía a Málaga bajo el patrocinio de estos dos jóvenes Már-
tires. 
Por ello la Reina Isabel, rompió el orden que tenía 
establecido en la fundación de iglesias y en vez de la de 
S. Andrés que solía erigirse j i más de» las de Santiago y 
San Juan, levantó una a los Santos Mártires. 
• El estilo de la primera iglesia es el mudéjar de su tiem-
po. Alto artesonado hoy ennegrecido y casi deshecho, para 
una nave probablemente única, y desde luego no prolonga-
da más que hasta el crucero actual. 
La devoción a los patronos de Málaga tuvo su siglo 
de oro, allá por el XVII y XV11I y por aquella época, a más 
de las ermitas construidas en extramuros en su honor, re-
formóse y amplióse totalmente el templo. 
Gambió su estructura y fisonomía, y perdiendo la seve-. 
ridad de los Austrias (columnas lisas y frías), se convirtió, 
en frase de un académico, en la iglesia «más bonita de An-
dalucía». 
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Ampliáronse las naves hasta cinco, contando las capi-
llas, elevóse una cúpula de veinticinco metros de altura en 
su interior, y volcóse la imaginación en su decorado de 
filigranas. 
Constituye en efecto este templo un ejemplar del esti-
lo llamado de «La Compañía», no muy abundante entre nós-
tros. En vez del barroco español, unas veces con recuef-
do del plateresco y otros brioso en sus tallas salientes y 
algo amazacotadas, esta especie es airosa, suelta No deja 
un centímetro sin adorno, pero sin pesar, retorciendo sua-
vemente sus hojas de acanto, construyendo magníficos' me-
dallones, que sirven de motivo, y dando a todo una apa-
riencia sutil de haiDilidad femenina y continuamente variada, 
f, . La decoración es espléndida en sus materiales, y los 
cuadros del crucero y cúpula, de buena factura. 
Todavía en el siglo XiX, D.a Ventura Terrado trajo más 
oro y mármoles. 
L a ruina 
Pero la misma magnificencia de las nuevas construccio-
nes acarrearon sü ruina. Un excesivo peso sobre unas co-
lumnas no construidas primitivamente para él, mala distribu-
ción de esfuerzos, etc., terminaron por «reventar» los de la 
nave derecha. 
Ya de muy antiguo, la iglesia venía sufriendo distintas 
reparaciones, hasta que agravándose poco a poco exigió que 
en el año 1929, fuese apuntalada toda ella y en forma que 
quedaba libre solamente una 3 a parte del templo. 
Durante la República y a pesar de lo duro de los tiempos, 
D. Francisco Corrales reconstruyó muros y un pilar. Liberada 
Málaga, D. Antonio Hidalgo, reconstruyó otros tres, faltando 
por consolidar los dos grandes pilares del arco toral y la 
bóveda que comenzó últimamente a amenazar una ruina pró-
xima. Visitada la Iglesia por el Excmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación el 29 de Noviembre del pasado año, concedió 
inmediatamente por medio de Regiones Devastadas una sub-
vención de 250,000 pesetas. 
Comenzaron las obras que, dirigidas gratuitamente por'el 
Arquitecto de Madrid D. Francisco Alonso Martos, han con-
sistido en reforzar los cimientos, clavando alrededor de cada 
'pila 23 pilotes (columnae de cemento armado) de 7 metros 
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de profundidad y abrazándolos en sus dos últimos metros 
superiores con un cinturón del mismo material. Descarnado 
el pilar, fué saneado con un zuncho (especie de corsé) de 
hormigón y hierro para terminar, inyectando por los pilotes 
y. estos zunchos, grandes cantidades de cemento que han 
formado bloque resistente. 
Estas obras fueron ejecutadas por especialistas y ma-
quinarias enviadas también gratuitamente por el Ingeniero 
Sr. Derqui. ¡|Cayeron entonces los and?imios después de 16 
años!! Sobre la bóveda se han fabricado 4 arcos o vigas, 
según dicen los técnicos, a las que ha sido atornillada evi-
tando tener que derribarla. 
Mucho queda todavía en el exterior, repaso de tejados 
torre, etc., obra si no vistosa, al menos costosa. Mucho en 
el interior, completando adornos destruidos por la revolución, 
pero a pesar de ello, el templo ha salvado en lo posible 
su ornato, e iluminada indirectanente su cúpula ha sido una 
revelación para Málaga, que después de tantos años casi 
la desconocía 
Lápida Conmemorativa en la Catedral 
«Ad perpetuam reí memoriam» y en conformidad con las 
instrucciones del Pontifical Romano, ha sido colocada a la 
entrada de la sacristía mayor de nuestra esbelta Catedral una 
elegante lápida en que se consignan las fechas de la con-
sagración solemne del Templo y la del Altar Mayor recien-
temente restaurado. 
He aquí el texto de la inscripción: 
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ALMA • H A E C • E C C L E S I A 
C A T H E D R A L 1 S • B A S I L I C A • MALACITANA 
D1E • XII • APRIL1S • ANNO • MCMXXI 
A • RVMO. • P R A E S U L E • D R E • DNO 
DNO • E M M A N U E L E • G O N Z A L E Z • G A R C I A 
SOLEMN1TER • FU1T • C O N S E C R A T A 
A L T A R I S • V E R O • MAIORIS • T A B U L A 
A B R U P T A • UNDE • E T • E X S E C R A T A 
C L A R I S S I M U S • 1N • E P I S C O P A L ! • S E D E 
1MMEDIATUS • S U C C E S S O R • RVMUS • DR • DNUS 
DNUS • BALB1NUS • S A N T O S • E T • O L I V E R A 
P O S T Q U A M • P R E S B Y T E R I U M 
A F F A B R E • A P T E Q U E • AMPL1FICAVIT 
A T Q U E • A L T A R E • 1PSUM • N O V O • E T 
I N T E G R O • O P E R U I T • L A P I D E ' • MARMOREO 
H O C C E • R U R S U S • S O L E M N I ' 
A C • L U S T R A L I • RITU • C O N S E C R A V l T 
VI • DIE • S E P T E A B R I S • ANNO • MCMXL111 
E T • 1N • DIE • ANN1VERSARIO 
C O N S E C R A T I O N I S • HUIUSMOD1 
IPSUM • V I S I T A N T I B U S • C E N T U M • DIERUM 
D E • V E R A • 1NDULGENTIA • C O N C E S S I T 
A. M. D. G . 
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IX Asamblea diocesana de Acción Católica 
No una semana como en años anteriores, sino sólo tres 
días han ocupado las diversas Ramas de A. C. en las ta-
reas de su Asamblea anual. No ha restado la disminución 
de tiempo eficacia ni fruto alguno a las reuniones. Antes 
bien se ha ganado tiempo y no se ha perdido intensidad, 
porque los días han resultado verdaderamente llenos de to-
do cuanto debe animar y hacer provechosa una Asamblea: 
asistencia, entusiasmo,- examen y balance de un pasado y 
planes y proyectos, cristalizados en conclusiones, para un 
futuro próximo que ha comenzado ya. 
Del 23 al 25 de Noviembre celebraron sus reuniones 
las Ramas de Mujeres y Jóvenes de ambos sexos. Los/Hom-
bres, por coincidir esas fechas con las de la Asamblea Na-
cional de la Rama, aplazaron la suya para los días 30 de 
Noviembre y 1 y 2 del actual. Finalmente, la Junta Dioce-
sana celebró la Asamblea general el 16 , de los corrientes 
en una serie de sesiones que ocuparon materialmente todo 
el día. 
De los numerososos actos ^ e tuvieron lugar durante 
las diversas jornadas destacamos solamente dos: el acto de 
propaganda que se celebró en la mañana del domingo, 25 
de Noviembre, en el local de uno de los Cines de la Capital 
y en el c|ue intervinieron la Vocal de Propaganda del Con-
sejo Superior, Srta. Maria Luisa Camarasa, la Vicepresiden-
ta Nacional de las Mujeres D.a Carmen Blat y el M. I . Sen 
ñor Magistral, D. Salvador Castellví, terminando con elo-v 
cuentes palabras de gratitud y aliento de nuestro Rvmo. Pre-
lado. Y el acto de clausura celebrado en la tarde del mis-
mo día 25 en la Santa Iglesia Catedral. 
Recado el santo Rosario y leídas las conclusiones, pro-
nunció un breve discurso el M. I . Sr. D. Justo Novo de 
Vega, Consiliario Diocesano de los Hombres; nuestro Reve-
rendísimo Prelado hizo una magnífica Alocución sobre la 
excelsa misión de la A. C. en parangón con la divina mi-
sión del sacerdocio y dió finalmente la Bendición con el 
Santísimo. 
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C o n c l u s i o n e s (1) 
A) De la Unión Diocesana 
> de los Hombres 
1. a Fomentar el apostolado de captación de nuevos afi-
liados. 
2. a Incrementar el apostolado ascético estimulando la 
asistencia al retiro1 mensual, hasta conseguir que lo practi-
quen todos los asociados. 
3. a Intensificar la práctica de Ejercicios Espirituales ce-
rrados, concediendo principal importancia a las tandas para 
dirigentes. 5 
4. a Aumentar las cuotas de los asociados, -con arreglo 
a las disponibilidades de cada uno, teniendo .en cuenta que 
el tipo de cuota media aconsejable es él de cinco pesetas. 
5. a Al adquirir la Tarjeta de A. C, debe solicitarse de 
categoría proporcionada a los medios económicos del ad-
quirente. 
7.a En el Consejo Diocesano se tendrán Círculos de 
Estudio semanales, para que puedan perfeccionar su for-
mación, cuantos miembros de la Rama de Hombres lo de-
seen y de un modo especial aquellos que por causas di-
versas se vean privados de tenerlos en sus Centros respec-
tivos. 
B) De la Unión Diocesana 
de las Mujeres 
1. a Debemos crear én el Consejo Diocesano, el Cole-
gio de Propagandistas. Necesitamos visitar los Centros, alen-
tarlos, orientar a las dirigentes y multiplicar en todas las 
clases sociales el número de asociadas. 
2. a Declararemos que es necesario intensificar en nues-
tra Rama, la formación. Celebraremos las reuniones de es-
tudio, « base de un plan y con programas fijos y detallados. 
Donde no podamos solas tener estas reuniones de estudio, 
nos uniremos a las que tenga otro Centro de Rama femenina. 
(1) Las conclusiones de la Junta Diocesana no han podido in-
sertarse por la premura del tiempo. Se publ icarán con una reseña 
en el n ú m e r o p róx imo . 
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3.a La Asamblea acuerda por unanimidad, poner sumo 
interés en las Cédulas de inscripción y en las Tarjetas de 
A. C , que son necesidad vital para los organismos y de-
ben ser un alto honor para las/asociadas. 
C ) De la Juventud Mascul ina 
Ponencia: E l Colegio de Propagandistas. — Su for-
mación. 
Conclusiones: 
1. a Formación del Colegio de Propagandistas en cola-
boración con el Instituto de Cultura Religiosa Superior. 
2. a Envío por ios Centros de sus mejores muchachos 
a dicho Colegio. 
Ponencia: Valor Apostólico de la Cotización. 
Conclusiones: } 
1. a Formación de la conciencia ecconómica de los jó-
venes. Medios adecuados. 
2. a Elevación de las cuotas que satisfacen a los Gen-
tros, en la cuantia que realmente puedan los jóvenes. 
3. a Organización de las Tesorerías, para prestar una 
colaboración eficaz en la marcha de la organización. 
D) De la Juventud Femen ina 
1. a Intensificaremos la vida interior; que aquí está el 
secreto del proselitismo y de toda obra de apostolado. La 
piedad ha de ser sincera y sólida. Procuraremos que ningu-
na de nuestras asociadas deje de hacer Ejercicios Espiritua-
les en régimen de internado. 
2. * Urge contar en el Consejo Diocesario con un grupo 
de propagandistas que visiten los'pueblos, que preparen la 
fundación de Centros, que orienten a las dirigentes y que 
hagan llegar la Acción Católica a todos los ambientes. 
3. a No seránN propagandistas quienes carezcan de for-
mación integral: conocimiento sólido y seguro de la Iglesia, 
espíritu apostólico y dominio técnico de la organización de 
la Acción Católica. 
4. a Él Consejo Diocesano se compromete a organizar 
cursillos especiales para dirigentes. 
5. a Obedeceremos los deseos del Prelado, quien pide 
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a cada uno de nuestros centros dos representantes que asis-
tan como alumnas al Instituto Diocesano de Cultura Reli-
giosa Superior. 
6.a El Colegio de Propagandistas en nuestra Rama, será 
el medio mejor para establecer un contacto más directo, 
frecuente y eficaz entre los Centros y el Consejo. 
7. a Afrontaremos resueltamente el cumplimiento obliga-
torio de la Tarjeta de A. C, de las Cédulas de inscripción 
y el problema de las cotizaciones dignas. 
8. a Contribuiremos a la mejora siempre constante de 
la revista diocesana «Fuego», suscribiéndonos, haciéndo que 
otras se suácriban y colaborando en ella. Las Vocales de 
Prensa comunicarán oportunamente a la redacción las prin-
cipales actividades del Centro. 
9. a Acertaremos si obecemos; Obediencia al Prelado; 
obediencia al Párroco; obediencia a'los Reglamentos; obe-
diencia a los Diregentes. 
J u n t a D i o c e s a n a 
Excmo. Sr. D. José Gálvez Ginachero, Presidente de Honor. 
D. Andrés Félez Romero, Presidente. 
D. Manuel Gorría Guerbós, Vice-Presidente y Director 
d e r Secretariado de Juntas Parroquiales y Entidades adhe-
ridas y Cooperadoras. 
D. Pedro Luis Alonso Jiménez, Secretario. 
D. Antonio Ramos Pérez, Vice-Secretario.-
D. José Núñez de Castro Aguilár, Tesorero. 
Vocales: 
D Rosendo Rodríguez Martín, Presidente de los Hombres. 
D. Rafael Mata Rubio, Presidente de los Jóvenes. 
D.a Ana M.a Díaz de Heredia, Presidenta de las Mujeres. 
Srta. Catalina García Valdecasas, Presidenta de las jóvenes. 
D. Andrés Oliva Marra-López, Director del Secretariado 
de Moralidad. 
D. Francisco Vivar Téílez, Director del Secretariado de 
Tarjetas de A. C. 
D. Angel Herrero, Director del Secretariado de la O.D.E R. 
D. Emilio Jiménez Casquet, Director del Secretariado de 
Propaganda. 
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D. Angel González Caffarena, Director del Secretariado 
de Candad. 
Representantes de Juntas Parroquiales: 
D. Cesar Burgos Oms, Presidente de la Junta Parroquial 
de Ntra. Sra. de la Merced. 
D. Antonio Rodríguez Garrido,Presidente de la Junta Pa-
rroquial de San Sebastián, de Antequera. 
D. Román Casares Bescansa, Representante de Padres 
de Familia. 
Asamblea de Acción Católica en Antequera 
Toda una semana ha vivido intensamente Antequera el 
ambiente religioso de los actos que la Acción Católica or-
ganizó con motivo de la tercera asamblea arciprestal y de 
la campaña pro recristíanizacióji de la familia. Se comen-
zó con un triduo eucarístico solemne, en el que se desa-
rrollaron por el trinitario R.P.Serafín del Sagrado Corazón, 
el Carmelita R. P. Carlos Martin, y el ecónomo de San M i -
guel R. D. Antonio Mochón temas a propósito en torno a 
la familia cristiana. Todos los actos religiosos estuvieron muy 
concurridos. En las reuniones de estudio que celebraron las 
cuatro ramas, reinó entusiasmo, animación grande y propó-
sitos decididos de afrontar los problemas reales y resolver-
los. Se miró particularmente a la conquista de ambientes y 
a los recursos prácticos que hay para la restauración de la 
vida cristiana en todas las clases sociales. Dirigía las se-
siones el Delegado Diocesano don León del Amo. 
Los actos públicos tuvieron lugar en el salón de actos 
del Ayuntamiento, siempre señorial y vistoso, ahora embe-
llecido con las banderas de Acción Católica. En días dife-
rentes pronunciaron sendas conferencias don Andrés Oliva, 
de la Junta Diocesana de Málaga, sobre Divagaciones sobre 
la familia en personales de la historia; y los señores Mor-
cillo Herrera, y Moreno Dávila, de la Asociación Nacional 
Católica de Propagandistas en Granada, sobre el ambiente 
económico y social de la familia, y los asalariados y sir-
vientes en la familia, respectivamente. 
El Sr. Obispo de Málaga con las autoridades locales 
presidió ta tercera conferencia e intervino en todos los ac-
tos del último día: misa de comunión^ a la que asistieron 
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todos los asociados de la Acción Católica y numeroso pú-
blico que llenaba materialmente toda la parroquia de San 
Sebastián; imposición de insignias, que las recibieron más 
de un centenar de socios; y acto solemne de clausura, que 
se celebró —retirado el Santísimo^- en la iglesia de los 
Remedios. 
Consistió el acto de clausura en el desarrollo de un 
programa de afirmación católica, que, comenzó con unas pa-
labras del Sr. Vicario, don José Carrasco, con las que sa-
ludó y dió las gracias a cuantos habían intervenido en los 
trabajos de la Asamblea y leyó las conclusiones formuladas, 
que merecieron del Prelado una aprobación calurosa. Des-
pués intervinieron la Srta. M a Luisa León Carrasco, don 
José Navarro, don Emilio Jiménez por la Junta Diocesana de 
Málaga, y don León del Amo. Terminó el acto con una 
elocuente alocución del Sr. Obispo, quien indicó las carac-
terísticas de la familia cristiana, en cuya defensa había que 
luchar denodadamente. 
Antequera no olvidará nunca estas jornadas de intenso 
laboreo apostólico que han constituido algo excepcional en 
su vida tranquila. También es cierto que a esta sementera 
evangélica Antequera ha respondido dignamente, según co-
rresponde a su tono señorial y a su acendrado catolicismo. 
JUBILEO DE LAS XL HORAS 
Mes dé Enero 1946 
Día i . - Iglesia del Sgdo. Corazón de Jesús 
7.—Iglesia de S. Bernardo. 
10. —Parroquia de S. Felipe. 
13 —Parroquia del Sagrario. 
16. —Iglesia de la Encarnación. 
19. —Parroquia de San Juan. / 
23. —Iglesia de la Trinidad. 
26"—Iglesia de las Mercedarias. 
29.—Iglesia de S. Bartolomé. 
NOTAS.—Se expone a con t inuac ión de la Misa de las ocho. 
No debe reservarse antes de las seis y media. 
Por cada visita, 15 a ñ o s de indulgencia. Cada día , una plena-
fia, rezando seis Padrenuestros con Ave y Glor ia , y a ñ a d i e n d o 
la confes ión y comun ión (Sda. Penit., 29-V11-953). 
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N E C R O L O G I A 
Sacerdote 
El día 12 del actual falleció en Archinona el M. I . Se-
ñor D. Juan Palomero Moreno, Canónigo de la Santa Igle-
sia Catedral. 
El finado nació en Archidona el 21 de Enero de 1872. 
Ingresó en el Seminario Diocesano en 1887 después de ha-
ber terminado el Bachillerato. Fué ordenado sacerdote el 10 
de Junio de 1894 y a partir de 1897 desempeñó diversos 
cargos parroquiales: Coadjutor de San Juan de Antequera, 
Cura Regente de Fuente Piedra, Ecónomo de Villanueva del 
Trabuco, Ecónomo y después Párroco de la de San Patri-
cio de Málaga. 
En 1907 obtuvo mediante oposición un prebenda de 
Beneficiado en la S. I . Catedral, que disfrutó hasta 1915 
en que fué designado Capellán de la de Reyes Católicos de 
Granada. Finalmente, en 1918 fué nombrado Canónigo de 
esta S. I . Catedral donde estuvo hasta hace dos años en 
que fué dispensado de la residencia por su delicada salud, 
retirándose a su pueblo natal donde ha terminado sus días, 
cargado más de méritos que de años. 
Pertenecía a la Hermandad de Sufragios del Clero dio-
cesano; por lo que todos los socios deben aplicar por su 
alma la Misa reglamentaria. 
R . i . P . 
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CRONICA GENERAL 
Cuatro nuevos Prelados 
.•V' ••••^  •, • 
El «Boletín Oficial del t s t a d o » correspondiente a! día 1 de Di -
ciembre publ icó los nombramientos del r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r don 
José Bueno Monreal, c a n ó n i g o doctoral de ia santa iglesia cate-
dral de Madrid, para la d ióce s i s de Jaca; del r e v e r e n d í s i m o ' s e ñ o r 
don Fernando Quiroga Palacios, c a n ó n i g o lectoral de la santa igle-
sia catedral de Valladolid, para la sede episcopal de M o n d o ñ e d o ; 
del reverendo s e ñ o r don Vicente Enrique T a r a n c ó n , arcipreste de 
Vil larreal , para la de Solsona, y del r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r don Máxi-
mo Yurramendi y Aloáin , c a n ó n i g o de la santa iglesia catedral de 
de Madrid, para la admin i s t r ac ión apos tó l i ca de Ciudad Rodrigo. 
El nuevo Obispo de Jaca, don José Bueno Monreal, nació en 
Zaragoza el 11 de Septiembre de 1904. En el Seminario de Madrid 
c u r s ó sus estudios de Latín, Humanidades y Filosofía. 
En 1921 marchó a Roma y el 19 de Mayo de 1927 fué ordena-
do por el Cardenal Merry del Val . 
De regreso a E s p a ñ a , la Jerarquía le d e s i g n ó pata explicar la 
cá tedra de Teo log ía dogmát ica del Seminario de ^Madrid. 
En 1929 fué nombrado teniente fiiscal de la Curia, y en 1945 
p a s ó a formar parte del Cabildo catedral como c a n ó n i g o doctoral 
de la citada d i ó c e s i s . 
El nuevo Obispo de M o n d o ñ e d o , don Fernando Quiroga Pala-
cios, nació en el a ñ e 1900 en San Pedro de Maceda (Orense). H i -
zo sus primeros estudios en el Seminario de la capital, y los de 
T e o l o g í a , en Santiago de C o m p o s í e l a , donde t o m ó la licenciatura, 
^siendo enviado a Roma en 1925 para proseguir los estudios y es-
pecializarse en Sagrada Escritura, En 1928 obtuvo su primer desti-
no, en "Orense, como profesor del Seminario en la asignatura de 
Sagrada 'Escritura y Lenguas orientales. En 1942, por nombramien-
to pontificio fué nombrado lectoral de Val ladol id . 
Don Fernando Quiroga Palacios se ha distinguido siempre en 
trabajos parroquiales de la Acción Cató l ica . 
Don Máximo Yurramendi nac ió en Urnieta (Guipúzcoa) el 50 de 
Julio de 1897, y e s tud ió en el Seminario de Andoaín Latín y Hu-
manidades, y en el de Vitoria , Fi losofía , de donde sa l ió en 1918 
pará cursar sus estudios de/Teología en el Colegio E s p a ñ o l de Roma. 
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De regreso de Roma fué profesor en el Seminario de Vitoria , 
y d e s p u é s en el de Madrid . En 1922 fué ordenado sacerdote, y al 
a ñ o siguiente ocupó la sec re ta r ía particular del obispado de Madrid-
Alcalá , hasta 1922. 
En 1925 fué también nombrado c a n ó n i g o de la colegiata de A l -
calá de Henares, hasta 1940, que p a s ó a la catedral de Madrid. 
E l nuevo Obispo de Solsona, don Vicente Enrique T a r a n c ó n , 
nac ió en Burriana el ano. 1907. C o m e n z ó sus estudios en el Semi-
nario de Tortosa en 1917 y los t e rminó en Valencia, d o c t o r á n d o s e en 
Teolog ía en 1929. Marchó a la Casa del Consi l iar io , de Madrid, el 
a ñ o 1951 y ha recorrido toda E s p a ñ a en Misión de propaganda de 
la Acción Cató l ica . 
En 1942 fué designado arcirpeste de Vil larreal , cuyo cargo ocu-
paba a l ser nombrado Obispo. 
San Juan Bosco, Patrón del cine 
San Juan Bosco es el Pa t rón de la c inematograf ía . As í lo han 
solicitado numerosas empresas c inematográf icas y la Sagrada Con-
g regac ión de Ritos ha accedido a su solici tud poniendo al cine bajo 
el patrocinio del sanio fundador de la Congregac ión de los-Salesianos. 
Esperemos que tan piadoso motivo no sea s ó l o el pretexto para 
un día m á s al año de profano regocijo en los estudios cinemato-
gréf icos . 
Conferencia plenaria de los obispos polacos 
EÍ episcopado polaco ha celebrado una conferencia plenaria en 
el Santuario de Czestochowa. El comunicado sobre los temas tra-
tados dice as í : 
Los obispos polacos condenan la in t roducción en Polonia del 
matrimonio Civil como contrario a las tradiciones y, al espír i tu re-
l igioso del pueblo polaco; deploran la arbitraria denuncia del Con-
cordato por el Gobierno de Varsovia. 
Los obispos polacos a d e m á s llaman a los fieles para invitarles 
a permanecer unidos al Santo Padre y a la Santa Sede como uni-
versal centro directivo de la Iglesia instituida por Cristo. 
Recordando la obra que Su Santidad Pío X l l ha realizado,, i n -
cluso en los momentos m á s t r ág icos , en favor de la nación pola-
ca, y de las palabras de es t ímulo , de aliento y de consuelo que 
ha tenido para ese mismo pueblo, corrfo también , por el apoyo que 
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), 
ha dado siempre a los ^prófugos polacos en todo el mundo, y por 
haber siempre sostenido la s o b e r a n í a de Polonia y sin interrup-
ción las relaciones d ip lomá t i cas con la Repúbl ica , los obispos po-
lacos expresan a Su Santidad, en nombre de su nac ión , su m á s 
ardiente y filial gratitud. 
Conmemoración del Centenario del Apostolado 
de la Oración 
Con gran solemnidad y extraordinaria concurrencia de fieles se 
ce lebró en Madrid el domingo, 18 de Noviembre, el ac ío de clau-
sura de ¡a Asamblea Nacional del Apostolado de la Orac ión , en 
c o n m e m o r a c i ó n del Primer Centenario de> su fundación. 
El solemne acto cpns i s t i ó en una magna «Concentración en la 
Plaza de la Armería , totalmente llena de fieles. En la fachada prin-
cipal del Palacio se levantó el altar bajo un monumental baldaqui-
no. Al lado del Evangelio se situaron la esposa de Su Excia. el 
Jefe del Estado', y a con t inuac ión los Excmos, y Rvdmos. S e ñ o r e s 
Nuncio de Su Santidad, Arzobispo Primado de E s p a ñ a , Obispos 
de Madrid - Alcalá, Calahorra, Vitor ia , Jaén, Astorga, S igüenza y 
Tuy, a s í como el alto personal de la Nunciatura, representaciones 
del Apostolado de la Orac ión de toda E s p a ñ a , del Clero y de las 
Ordens Religiosas. A l lado de la Epís to la se encontraban los Ex-
ce len t í s imos Sres. Presidente de las Cortes, Ministros de Asuntos 
Exteriores, Justicia, Hacienda, E jé rc i to , Industria y Comercio, Obras 
Púb l i cas y Educac ión Nacional, los represeniantes de los restantes 
Ministros, altas personalidades del Gobierno y otras autoridades. 
A las once de la m a ñ a n a , «1 Exorno. Sr. Obispo de Madrid-
Alcalá, Dr. Eijo G a r a y , ' ' c e l e b r ó la Santa Misa, durante la cual el 
Rvdo. P. Eduardo Rodr íguez , S. J., p ronunc ió un s e r m ó n . 
A las doce, los mic ró fonos conectaron con la radio del Vati-
cano, y , en medio de un impresionante silencio, la enorme muche-
dumbre de la Plaza de la Armer ía , en pie, y toda E s p a ñ a , por la 
radio, o y ó con emoción la a locuc ión que el Sumo Pontífice Pío XII 
p ronunc ió én castellano, cuyo texto se reproduce en este misino 
m ú m e r o de^  nuestro B O L E T I N . ^ 
Terminado el acto, el Excmo. Sr. Arzobispo Primado r enovó 
la c o n s a g r a c i ó n oficial de E s p a ñ a al Sdo. Corazón de J e s ú s por 
medio del í. C o r a z ó n de Mar ía , y a con t inuac ión , d ió la bendi-
ción con el S a n t í s i m o a la imponente multitud. Final izó el acto con 
una solemne proces ión que se o rgan izó , trasladando el S a n t í s i m o 
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en la magnífica custodia del Ayui i íamiento madr i leño /al templo de 
la Almudena, a c o m p a ñ a d o por el Excmo. Sr. Arzobispo Primado, 
los miembros del Gobierno, Ayuntamiento y Diputación de Madrid 
y una gran muchedumbre. 
Muerte de un ilustre funcionario público 
Nos referimos al benemér i to empleado de justicia y caballero 
c r i s t i an í s imo l imo. Si*. D. Juan Solo de Gango i í e , que el día 17 
de los corrientes fallecía en Madrid con la envidiable muerte del 
justo. 
Desde su alto cargo de Subdirector General de Asuntos Ecle-
s i á s t i c o s , y aun fuera de él de palabra y por escrito, fué un de-
fensor y paladín los ^derechos e intereses de la Iglesia y a él 
debe no pocos beneficios nuestra propia D ióces i s . 
Descanse en la paz. del S e ñ o r el piadoso caballero, y en jus-
ta correspondencia y gratitud encarga Su Excia. Rvma. a los sacer-
dotes diocesanos que privadamente ofrezcan sufragios por su alma. 
BIBLIOGRAFÍA 
Psalterium Breviarii Romani.—Se admiten encargos, que 
se se rv i rán por turno r iguroso. Los pedidos di r í janse a Edi-
torial «Cocuisa» , Paseo de Rosales, 48, duplicado. Madrid . 
E l Papa Pío X l l acaba de publicar la nueva ve r s ión del Salte-
r io , acomodada al Breviario, en un latín claro y correcto, de m á s 
fácil inteligencia, y ha permitid© su uso en el rezo del Oficio Di-
vino. Mientras no &e publiquen nuevas ediciones del Breviario—y 
no son de prever por a lgún fiempo—, el nuevo Salterio habrá de 
usarse junto con los Breviarios existentes, en fascículo aparte. 
Para secundar los deseos del Papa y en obsequio del Clero, 
«Editorial Cocu i sa» ofrece esta edic ión, de apar ic ión inminente, en 
formato sumamente prác t ico , de r educ id í s imo volumen, papel biblia, 
tipos ní t idos y elegantes, a dos tintas, negra y roja. 
Imprenta J. RU1Z.—Molina Lario 5.—Málaga 
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APENDICE 
D O C U M E N T O S EPISCOPALES 
CIRCULAR sobre acción dé gracias 
por el beneficio de la lluvia 
Pocas cosas hay que tanto se nos inculquen en los sa-
grados Libros y en la predicación constante de la Iglesia 
como la acción de gracias a Dios nuestro Señor por los 
beneficios de El recibidos. 
Y beneficio exclusivamente suyo es —muy grande y se-
ñalado por cierto—, después de tan largos meses de perti-
naz sequía, la lluvia copiosa y benéfica que se ha dignado 
enviarnos, en cantidad suficiente y en forma no impetuosa 
y devastadora como desgraciadamente ha sucedido en pue-
blos limítrofes con nuestra provincia, sino suave y apaci-
ble; a propósito para empapar la tierra, abastecer los ve-
neros, y llenar cauces y pantanos, llevando a todas partes 
la fecundidad, el movimiento y la vida. 
Están, pues, de enhorabuena nuestros labradores e in-
dustriales, y consiguientemente lo estamos todos cuantos nos 
beneficiamos con esas dos fuentes primordiales de la rique-
za y bienestar en cualquier país. 
Urge, por tanto, elevar con rendida gratitud nuestros 
ojos y nuestro corazón al supremo Dispensador de todo 
bien, y aparte del testimonio de acción de gracias que ca-
da uno privadamente o en familia le ofrezca, debemos mos-
trarle nuestra gratitud colectiva y oficialmente, por lo que 
disponemos que en cada parroquia de la Diócesis y en 
nuestra Catedral Basílica se entone un solemne Te Deum en 
acción de gracias por el beneficio de la ^luviaT*^ a los sacer-
dotes todos les prescribimos que en los tres primeros días 
hábiles al tenor de las sagradas rúbricas, sustituyan en la 
Misa las dos oraciones imperadas por la colecta <pro gra-
tiarum aícüom>, cumplido lo cual, quedará habitualmente 
como única oración mandada la colecta Et fámulos. 
Málaga, 21 Diciembre 1945. 
f EL OBISPO DE MALAGA. 
I N D I C E - S U M A R I O 
SECCION OFICIAL.—DOCUMENTOS EPISCOPALES: Carta Pastoral de 
los ObispÓs de la provincia ecles iás t ica de Granada sobre la cues t ión , 
social , p. 791,—Advertencias y manaatos referentes a la santa pastoral 
Visi ta , p. 811. Circulares: \. Sobre cumplimiento de cargos piadosos, 
p . 817.—11. Sobre ciertas funciones menos solemnes s e g ú n el Memorial 
de Ritos, p. 818. 
CANCILLERÍA EPISCOPAL. — Circuía les : I . Curs i l lo para acó l i tos 
de todas las iglesias de la Capital, p. 819.—II. Interesante privilegio de 
binaciones extraordinarias, p. 821.—111. Aviso a los Arciprestes, p. 821. 
I V . Colecta en el día de Epifanía, p. 821.—V. El día del Oriente Cristia-
no, p. 822.— V I . Aviso a las monjas de Clausura.—Vil. Confesores de 
Religiosas.—Vllh Misas dé bínación.—IX. Aviso sobre cuentas, copias 
de partidas etc., p. 825.— X. Orden de encuadernar el Boletín.—XI. So-
bre misas sobrantes y mandas testamentarias—Epacta diocesana para 
1946, p. 824.—Tabla de sermones en la Catedral durante 1946, p. 825.— 
Ordenes sagradas diocesanas durante el año 1945, p 827.—Sacerdotes 
fallecidos durante el a ñ o , p. 828.—Conferencias morales del Clero, pá-
gina 828. 
TRIBUNAL ECLESIÁSTICO.-Edicto de emplazamiento, p. 850. 
ADMINISTRACIÓN DIOCESANA.—En beneficio del Seminario, p. 852.— 
Suscriptores que han pagado el Boletín, p. 854. 
SECCION CANONICA.—DOCUMENTOS DE LA SANTA SEDE: Acta Pon-
tificia: Radiomensaje a los e s p a ñ o l e s en el 1 Centenario del Apostolado 
de la Orac ión , p. 856.—Doctrina social de !a Iglesia, p. 859.—De la C u -
ria Romana.— Sgda. Congregación de Religiosos: Texto del Decreto 
en que se c reó una Comis ión especial para entender en la formación de 
los religiosos jóvenes , p. 841. ^ 
JURISPRUDENCIA CIVIL.— Condecoraciones a los Sres. Arzobis-
po de Granada? Obispo de Tuy y otras personalidades ec l e s i á s t i ca s , 
p Mh.—Minist. de E d . N a c : Fundaciones benéf lco-docentes en la d ió-
cesis de Málaga, p. 845. — Decreto sobre ce lebrac ión del IV Centenario 
del Conci l io de Trén to , p 844. 
A C C I O N CATOLICA.—Reunión nacional de Presidentes, p . 845. 
CULTURA ECLESIASTICA. — Estipendio de las Misas de bina-
c ión , p. 848.—Consulta l i túrgica, p; 849. 
CRONICA DIOCESANA.—Cons t rucc ión y r econs t rucc ión de igle-
sias en la Dióces is , p. 851.—Santa Pastoral Visita, p. 856. — Inaugura-
ción de la totalidad del templo de los Santos Már t i res , p. 857. — Lápida 
conmemorativa en la Catedral, p. 860.—Asamblea Diocesana de A. C , 
p. 862.—Asamblea de A. C. en Antequera, p. 866.—Jubileo de las X L Ho-
ras, p. 867.—Necrología, p. 868. 
CRONICA GENERAL.—Cuatro nuevos Prelados, p. 869. — S. Juan 
Bosco, patrón del Cine. — Conferencia plenaria de los Obispos pola-
cos, p, 870 .—Conmemorac ión del Centenario del Apostolado de la Ora-
c ión , p. 871.—Muerte de un ilustre Funcionario públ ico , p . 872. 
BIBLIOGRAFIA.—Psalterium Breviarii Romani. p.'872. 
APENDICE: DOCUMENTOS EPISCOPALES.—Circular sobre acc ión de 
gracias por el beneficio de la l luvia, p. 875. 
I N D I C E - S U M A R I O 
DEL TOMO LXXVI1I 
A ñ o 1 9 4 4 
S E C C I O N O F I C I A L 
Documentos Ep i scopa le s 
Cartas Pastorales 
Pagina 
85 Sobre el apostolado de la Caridad. 
390 Sobre la modestia femenina. 
791 Carta Pastoral de los Obispos de la provincia ec les iás t i ca de 
Granada sobre la cues t ión social. 
* Alocuciones Pastorales 
317' 'Pronunciada en e l ' Cerro de los Angeles con motivo de la 
peregr inac ión diocesana. 
479 Con motivo del Día del Seminario. 
658 Al Clero, diocesano d e s p u é s de la 111 Asamblea sacerdotal. 
731 En la Catedral de Granada el Día de Cristo Rey. 
Exhortaciones Pastorales 
79 Sobre una peregr inac ión diocesana al Cerro de los Angeles. 
229 Ordenando actos solemnes de rogativas' y penitencia. 
383 Con motivo de la te rminación de la guerra en Europa. 
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P á g i n a 
475 A l Clero sobre ejercicios espirituales. 
561 Con motivo del 1 Centenario del Apostolado de la O r a c i ó n . 
Instrucciones Pastorales 
176 Sobre los nombres que se han de imponer en el bautismo. 
565 Sobre las fiestas de los Patronos de los lugares. 
739 Sobre la ins t rucc ión y el ' hábi to de los acó l i t o s . 
Decretos 
-tiM Determinando la cuant ía del Patrimonio para título de orde-
nación . , 
25 Sobre las procesiones religiosas 
233 Dictando normas para el uso de marcas, t í tulos y ró tu lo s co-
merciales alusivos a asuntos religiosos. 
Edictos * , 
4 Convocando a una p roces ión extraordinaiia en honor de Nues-
tra Sra. de la Victoria. 
175 Para la búsqueda de escritos atribuidos a la sierva de Dios 
María del Carmen del Niño J e s ú s Gonzá lez Ramos. 
494 De apertura de curso en el Seminario. 
Circulares 
129 Disposiciones y mandatos sobre la Cuaresma. 
131 Sobre el Día del Papa. 
235 Colecta extraordinaria pro-Seminario. 
236 Sobre primeras Comuniones. 
237 So^re las procesiones l i túrgicas de Rogativas. 
238 Sobre los cultos del mes de Mar ía . 
240 Orac ión y rogativas para impetrar la l luvia . 
312 Disponiendo en la Capital extraordinarios cultos de rogativa 
por la l luvia y por la paz. 
325 . Pidiendo a los Sres. Curas datos e s t ad í s t i cos sobre anejos 
y partidos rnrales. 
325 Sobre el Día pro Catedral. 
385 Dando un aviso urgente a los Sres. P á r r o c o s sobre el paro 
obrero. 
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P á g i n a 
417 Llamando la a tención sobre falsas devociones y su publica-
c ión . 
489 Convocando ai Clero para la 3.a Asamblea sacerdotal. 
495 Anunciando la c o n m e m o r a c i ó n solemne de un glorioso cente-
nario. 
569 Con motivo de la paz mundial. 
570 Ordenando cultos y rogativas para el mes de Octubre. 
744 Llamando la a tención de los fíleles sobre una película cine-
matográf ica. 
746 Sobre la Colecta cet famuIos>. 
817 Sobre cumplimiento de cargas piadosas. 
818 Sobre ciertas funciones menos solemnes s e g ú n el Memorial 
de Ritos. 
873 Sobre acc ión de gracias por el beneficio, de la l luvia. 
Documentos Varios 
5 Advertencias y prescripciones para el presente a ñ o . 
81 Programa de la peregr inac ión diocesana al Cerro de los A n 
geles. 
135 Oracc ión por el ' Papa, ' 
811 Advertencias y mandatos referentes a la santa pastoral Vis i ta . 
Vicar ía Genera l 
241 Instrucción sobre la nota de legitimidad o i legit imidad en las 
partidas bautismales. 
585 Edicto de emplazamiento. v . 
467 Circular sobre inscr ipc ión de partidas bautismales. 
Tribunal E c l e s i á s t i c o 
24 Ed|cto de emplazamiento en el divorcio de Vargas -Ximénez 
de Enciso, 
134 Edicto de emplazamiento sobre el mismo divorc io . 
515 Edicto de notificación y emplazamiento. { 
586 Edicto de notificación. 
469 Edicto de notificación. 
575 Edicto de emplazamiento. 
747 Edicto de sentencia. 
850 Segundo Edicto de emplazamiento. 
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Canc i l l er ía Epi scopa l 
Circulares 
Pájfina 
>25 Gratitud del Rvmo. Prelado. 
25 Sobre presen tac ión de cuentas y copias de partidas. 
135 Sobre reparac ión de templos parroquiales y conventuales. 
136 Sobre la peregr inac ión mensual al santuario de Ntra. Sra. de 
la Victoria. 
136 Sobre el Libro Nupcial. 
171 Suspendiendo la Conferencia del Clero del mes de Marzo. 
179 Autorización a los sacerdotes que binan, 
171* Distr ibución de los santos Oleos. 
180 Colecta para los santos Lugares. 
181 Bendición de la pila bautismal. 
181 Funciones pontificales y bendic ión papal. 
181 Santoral para las parroquias. 
182 Misiones parroquiales, 
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